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Bs el piinódíGo 
i$ más circülación de Málaga 
y sa provincia
Fundador-propietario 
P e d ro  G óm ez C haix
Director
J o s é  C an to ra
■íf; /
S o s o r í i ^ a ó n
MálagatZnn m e s \l  peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 cétíUmos
Redacción, Administración y Talleref 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NOMBRO 30
No se devuelven los originales
JifiO VIII. NÚMERO 2.5S3 D I A . n i  o  n  E  n  U  B  L I  o  A .IT  o
M A L A C A
M iérco le s  12 d e  O c tu b re  d e  ICIO
P R E V I S I O N  A N D A L U Z A  ®“/ ° F c ™ r e n m a i . a g a
Sociedad anójiima de seguros ^
Cajitai s é M . . . .  4Ssemb“. i . .d , :  : ;  : : 'l ia o o o  ■*?“ . . ' ao
patnicitio saclab iilbareda, (Olficia urapiedad de ■la CdaipaaiaJ Autorizado porta comisaria de seguros, feeha 22 Febrero 1910.
Seguro de Ganados
SEG U RO S DE QUINTAS
AutorizadaporR. o .  de 1,.® de,Septiembrede l909.;He'cho ellde- 
pdsito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.-
SON LOS DE LA CASA
M U S S A R D  Y
ilam eda Cirios Haas 2, esp ina á Dota Trinidad Grnnd
IdMorio plci para el aaiaia de las Tierraŝ Prleieras Haterías y aliooiis coilet par
£a Fabril JUalapeia
ta Fábrica de Mosáicoit hidráulicos iáás antigsua
de Andancia y  da mayor exportación 
D E3«5e HMalgo p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
vtiflcial y granito,
Opósito de cemento portland y cales hidránli^ 
cas.
Se recomienda al páblico no confunda mis artf- 
calos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«a belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, IS.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
£a rdolncidn portnsndsa
O p in io n e s  d e t  
3 r .  S o l  y  O r te g a
Nuestro iiuerido amigo y  correligiona-
y traducen en hechos, amoldando á él sus ac­
tos^ lograrán arraigar y consolidar la forma re­
publicana, conviertiendo el régimen electivo, 
la democracia y la libertad, en medios y garan­
tías del ordeti y progreso sociales, y entonces 
bastará el ejemplo, para que en España, la ma'® 
sa neutra, se acabe de decidir y hasta muchos 
elementos monárquicos, liberales, abracen de­
finitivamente los nuevos ideales; sobre todo 
ocurriría ésto, si los lusitanos lograran mora­
lizar la administración de su país, pues en rea­
lidad los republicanos, si hemos de conquistar 
el poder, ha de ser á título de mejores que los 
gobernantes actuales.
Ahora, silos portugueses, ó por falta de 
preparación ó por sobra de arrestos impetuo­
sos, irreflexivos, se lanzan á reformas temera­
rias, no tales por serlo en sí mismas, sino por 
falta de oportunidad, se olvidan que la política 
debe hermanarse extrictamente con la morali­
dad  ̂entonces la acción del nuevo régimen por­
tugués, lejos de empeorar, mejoraría y afirma­
ría la monarquía española.
■ Yo espero que no ocurrirá nada dé esto últi­
mo, y que las instituciones fundamentales de 
nuestro país, puestas entre sus antagónicas 
de Francia y Portugal, habrán de tranformarse 
desde luego, democratizándose y liberalizán­
dose como las de Inglaterra, Italia, Bélgica, 
etc.^ para desaparecer antes de pocos años, 
Si las instituciones fundamentaies'españolas no 
se transforman inmediatamente, los aires de 
los Pirineos y de los Algarbes harán imposible
“ ■ * ‘ ca­rio, el ilustré diputada por M álaga, DT Juan I su vida, dando ocasión con ello á algo de
Sol y Ortega, b a  t e t ó  ‘a» f r tW f la í t ó  ,
portantes declaraciones con  ̂respecto á la I erandes ejemplos de moralidad ai interve 
revolución portuguesa, su origen, y  conse- funciones de carácter público, pues
cuencias probables que podrá tener Ul pueblo español, en mi concepto, estásedien-
nuestropaís; to y hambriento de gobierno, legalidad y mo
L « > in ió n d e lo sre p n b lle a n o sp o r ta g a e ses]rM ^^^^^
ha obrado el milagro I llegará un momento en que habrá de intentarse
8—Lo ocurrido en Portugal, por más que e8"|0tj nombre dél orden material, jurídico y moral
HOY ■ GRAN ACONTECIMIENTO -
INAUGURACIÓM DE LA Ti^MPORADA
CstKao tm aparate G A X 7M O JVT tnodclo 1 9 1 0
y mixtificadas de todo eso que debe im­
plantar en toda su pureza y amplitud la 
Repúblícai porque son principios cónéus- 
tancialés de su programa, los republicanos 
portugueses se han dedicado, con un gran 
espíritu práctico, con un tacto político sa­
biamente dirigido, á poner, de relieve las 
deficiencias, errores é inmoralidades de la 
monarquía y de los gobiernos de ella, ha­
ciendo de paso comprender al pueblo que 
as reformas de todo orden que anhela, so- 
amente podría obtenerlas con el régimen 
republicano.
Esas fueron la conducta y  la táctica de 
los republicanos portugueses, y ya hemos 
visto cuáles han sido los resultados.
Tenemos, pues, que el milagro de la 
revolución portuguesa y de lá  proclama­
ción de la República, se debe á  qué los re­
publicanos de aquel país estaban sincera y 
cordialmente unidos, ó mejor dicho, fundí 
didos en una sola agrupación, cuyo único 
ideal era, de momento, cambiar la forma 
de Gobierno, sustituyendo la monarquía 
por la República, como dice muy bien el 
señor Sol y Ortega; pero también se debe, 
según nuestro más modesto criterio, á que 
allí los republicanos han observado la ácer 
tádísima conducta política qué dejamos 
apuntada.
El pueblo español aun espera, por culpa
fa'^nfdhrrpMTiaiíl?.
impulso y á la eficacia de la labor y  las 
excitaciones de aquéllos; el pueblo portu­
gués, en cambio, gracias á la conducta efi­
caz y valiente de los republicanos, no con 
fiaba para nada en los gobiernos monárqui­
cos y lo esperaba todo de la República.
Esa es la diferencia esencial y ahí están 
patentes las consecuencias.
das todas otras cantidades satisfechas por idén-: 
tico concepto, no pudiendo exigir dos contribu­
ciones por ígaal, tributación.
Que el Ayuntamiento le exige el pago por 
la vía de apremio y hasta buscando subsidia­
rias responsabilidaides, como. prueba con dos 
notificaciones que acompaña á su escrito, re­
quiriendo en la una al recurrente y en la otra 
al aftendatario de Ta Plaza de Toros, don 
Eduardo Pérez de Cútoli, á que satisfagan el 
descubierto que aí-priméro resulta por el ar­
bitrio de referencia. Añade el exponente que 
de temer que el Ayuntamiento llegue á laes
vía de apremio con todas sus consecuencias, 
por lo que solicita que teniendo por interpuesto
el recurso de alzada contra las liquidaciones 
del municipio yen  evitación de que éste rea­
lice sus amenazas burlando e í derecho del re­
clamante, á la vez que se pida el informe de la 
alcaldía, se decrete la suspensión de los proce­
dimientos de apremio, en tanto recae la pro­
cedente resolución.
Resultando: que con fecha 25 de Agosto úl 
timo, se pasó á informe de la alcaldía de 
esta capital,Jel recurso interpuesto por el señor 
Barfilaro en 16 del citado mes, con suspensión 
de procedimientos.
Resultando: que esa alcaldía expone en su 
informe que el recurso es extemporáneo, por 
no haberlo interpuesto durante el periodo de 
oposición al público, y no cuando el presupues­
tó, una vez aprobado, se pone en ejecución, 
extremo que no desconoce el recurrente, pues­
to que reclamó en tiempo y forma, desistiendo 
más tarde de su reclamación, abonando canti­
dades de relativa importancia por dicho con 
cepto, como se comprueba por la certificación 
de que se ha hecho mérito que corre unida al 
expediente.
Respecto al fondo del recurso, manifiesta 
dicha autoridad, que todos los años se ha con­
que hace dos ñieses me afirmaba Franca Bor^ 
ges en Madrid, ó sea que los republicanos por­
tugueses estaban sincera y cordialmente uni­
dos, ó mejor, fundidos en una sola agrupación, 
cuyo Único ideal era, de momento, cambiar la
Es innegable que, aparte la importancia 
que siempre tienen los juicios y las ^ d a -  
raciones de hombres como el señor Sol y Pretende el Gobernador civil, en su famosa
Además la real orden de 22 de Julio de 1878 
y las sucesivas leyes de presupuestos, prohí­
ben que se recarguen las contribuciones direc­
tas sobre el máximum que para sus atenciones 
municipales permiten sus respectivas leyes. 
No puede, pues, ni será justo desconocer la ra- 
zón'que asiste al recurrente, al pretender que 
del 25 por 100 dejas tarifa8,establecidas .por el 
Ayuntamiento de esta capital, se rebaje el 
16 por 100 que por recargo municipal satisface 
en la cuota del Tesoro; no sucede lo mismo 
cotí el arbitrio de degüello de reses, servicio 
independiente del espectáculo público y que 
por tal motivo debe abonarse con Independen-
los socialistas nuestra aspiración común; sólo 
la dejamos aplazada, en t^nto subsistan las cau­
sas que originaron dicha conjunción. Sentado 
esto, no me explico el porqué traten de ver 
en mí v en la conjiínción motivos y causas que 
den al traste con eí.pacto hecho. Lo que re­
sulta es que,dadas laé diferentes formas en que 
apreciamos ciertas cuestiones, y la diferencia 
de campos políticos, no vengamos á considerar 
las cuestiones ambos bajo el mismo aspecto; 
pero esto, no obsta para quo hasta hoy haya­
mos dado pruebas de buena inteligencia. Esto 
no prueba más sino que dentro de esta mino­
ría hay hombres que piensan,, qtíe no son lle­
vados (como sé presenta que los son) y qué 
en el criterio y modo de apreciar las cijestiones 
que se plantean,hay libre albedrío y no n o m ­
bres deprimidos^. •
Decía nuestro correligionario Pablo Iglesias 
en el Congreso: «Posible es que en algunas 
cosas, acaso en la mayoría, esté de acuerdo 
i con mis compañeros de conjunción; pero habrá 
veces en que no lo esté y me;conv^ne de.sde 
luego hacér esta maniféstación.» \  ,
«Para aquellos que no hayan estudiado bien 
cierta's cuestiones, aunque muchos lo sabrán, 
diré que el partido que^yo aquí represento as­
pira á concluir con los antagonismos sociales, 
á establecer la solidaridad humana, y esta as­
piración lleva consigo la supresión de la ma-
S ín í /  «opresión de la iglesia, !a supre-
drarbitrio S e  e s o e c tá S s  ^d^ ejército y la supresión de otras insti-
25 Dor im  d d i m S e  S  cuota tuciones, necesarias para este régimen de m-
^  á pesaf de declaración tan .ierminante y recargo municipal y para el caso de que estap r  . . . . .concreta y hecha por un individuo que integra
Sñíaila conjuiíción repHblicano-sociaiista en el Con-OoDicrnO) intcrBSfl quc sb como voto I non i»
tual, se estimó por este Gobierno, que el arbi­
trio es de Carácter ordinario, según la regla 
4.^ y 6.^ del artículo 137 de la ley municipal, 
que lo establece con la limitación del 25 por 
100 del importe de la cuota del Tesoro, según 
determina la regla 8.® de dicho precepto, con 
términos bien claros y explícitos, sin excepción 
de ninguna industria de aquellas á que se refie­
re la ley municipal én el repetido precepto.
particular del dictamen que recaiga.
Considerando pertinente y en su lugar cuan­
tas razones ha expuesto para fundamentar su 
voto particular el referido vocal de la Comi­
sión provincial, señor Ordoñez; he tenido á 
bien resolver de conformidad en un todo con lo 
propuesto en el voto particular, de que se tra­
ta, disponiendo que por ese Ayuntamiento se 
proceda á liquidar al recurrente señor Barrila- 
ro, los derechos sobre espectáculos, deducien­
do del 25 por 100 del importe de la cuota del 
Tesoro por contribución industrial, el 16 por 
100 del recargo municipal.
Lo que comunico á V. S. para su conoci­
miento, el dé esa Municipalidad y éfectos, de­
biéndole servir la presente de notificación en 
forma, con la advertencia deque como ésta 
resolución cause estado y pone término á la
vía.fi'uberoati va. sólo, jarooa/ío an̂ VL.
presentarse en su caso en este Gobierno den­
tro de diez días con arregló á ló dispuesto por 
el real decreto de 15 de Noviembre, de 1909.
Dios guarde á V. S. muchos años
Málaga 3 de Octubre de 1910 .-/05 / San­
martín.
Señor Alcalde de esta capital.»
La resolución anterior es contraria al artícu­
lo 137 de la ley municipal en su regla 8, la cuál 
i  consigna expresamente que las cuotas de los
greso.yno siendo tampoco esa la aspiración de 
la mayoría de dicha conjunción, á nadie se le 
ocurrió entonces ni después, ver en ^ a s  dis­
conformidad, causa ni motivo para declamar ró- 
ta y sin valor la conjunción hecha, ó con prin­
cipio de forzosa rotura.
De consiguiente, pierden lástimosatnente el 
tiempo, ladrando,los que tan perspicaces tienen 
la vista y los sentidos; por mucho que aguden 
su ingenio, afinen y pulan la punta ésta se q ue- 
dará embotada y no clavará ni hará mella al gu­
iña, á los fines que persigen. Subsistente, en  ̂
pie y amagando los hechos que motivaron et 
que se efectuará la conjunción republicano-so­
cialista, huelga todo comentario, toda profecía, 
en tanto no se realicen los fines que engendra­
ron y para que fuera un hecho dicha conjun­
ción.
deciendo dejen mis pobres huesos en reposo, 
pues nuestra divisa es la del gran florentino: 
«Sigue tu curso y deja el decir de la gente» .
Málaga 11 Octubre mO.--Antonio Valen- 
züeía.
I Pensábamos, contestar al suelto de ayér de 
El Cronista, pero esta carta del señor Valen- 
zuela, nos releva de hacerlo.
en lálev i arbitrios no podrán exceder del 25 por 100, sin como tampocó hizo distinción a g  *x̂  I rpfpí'ii'Rf» nsvn nsAn al recarffo del 16 "*de presupuestos de 1878, cuya interpretación I referirse para naaa ai recargo aei lo
no es la que determina el reclamante 
Que es indiscutible él derecho de la Corpo 
ración municipal á cobrar oor arbitrio de ex
por 100
sobre la contribución industrial, y además in-1 
fringe el precepto 153 de la misma léy que re­
serva la resolución de las dudas y reclamacio-1
á á
r. Pi 9«; nnr^^l^de la ciíSa del Teso-1 ñes sóbre y arbitrios municipales alpectácufos^el 25 por_̂  ministro déla Gobernación, ore vi a audiencia]
forma de Gobierno, sustituyendo la monarquía Q j.w g  estos momentos y ante las ac- resolución devolviendo sin aprobar los presu- rrespondeen ----------- . .
por la República é implantar, arraigar y acre- L  i |  pjrcunstancias, tienen mucho ma- puestos municipales, que la Junta municipal de ministerio de la ley; añadiendo 
ditar el régimen electivo, acostumbrando á los ^  ooraue coinciden perfectamente esas Asociados ha realizado una obra demoledora, | jas capitales de Espa,ña, que usan de este re
E! Popular
S e  v e n d e  e n  SE adrid
i )
ciudadanos portugueses á ejercerlo y aplicólo :^ °S ^% f¿ io n ad as  con la unión de los cuando precisamente si algo existe qué pueda cursó, lo entienden también f  
e„ todas la sL ie rfs  de ia vida del Estado,Co- ( medi ant e esa | merecer esa censura, no - to.  ^
ístra pri- dencias municipales. Que no pueden acumular- 
aano en Ue como pretende el recurrente, arbitrios tan
, ______ __________  distintos como el de degüeltp de reses y el de ñor ba
cuenta j Existía en Málaga un arbitrio sobre esp«ctá- espectáculos, y por último, entiende la alcaldía, senaia
republicanos, y la Victoria ^  ¿e jos presu- presupuestos impresos que obran en las depeu
___________ _____  _  . , unión han alcanzado nuestros correligiona gj„o jo que viene haciendo nue tr  ri- i  i i l .   P  l r^. nrócedimiento de apremio decretado por el se-
sustituir un régimen dejlerecho divinoi por ot̂ rj) [ rios^ poi'lu^i^ses.^^^^ jrnnnr-1 "I®*"® autoridad civil,^des^ qu^pj^s^^ en | se ^como Je ¡ ñor Sanmartín, quien, por equivocarse en todo,
CULUUS JU5 coicxao uc l VIV4MVAVZ. -
mo ello ine pareciera programa muy modesto 
me replicó Franca Borges: ¿Programa modesto I i
do lo estimé oportuno.
¡Hasta la Comisión provincial de Málaga lo 
entendió así, y el Gobernador se ha apartado 
de su dictámen, teniendo que apoyarse para su 
resolución en un voto particular!
Del mismo modo es ilegal la suspensión del j
P u e r ta  d e l S ol, II y
Administración de Loterías
12
p e s l e V I U z - p t i i a
un plazo de diez (Mas para interpon^
derecho
recurso contencioso, cuando el término es d i |  por nuestro
P ro p a g a n d a  re p u b lic a n a
Él viaje de propaganda republicana, realizado . . , —  j -  y queridís
los Ríos, terminó fe-
tavo'^íeSsa7portres"ensW oz y otros tantos nueve del comente, con un
fracasos, que llenaron un siglo; Espána pasó emulaciones | años con el carácter de extraordinario p()r el | fectos de forma y fondo, permitiéndose aq ̂  ,
ción borbónica;-------„ .
ejemplos ni perder de vista que para desarrai
la Gobernación. Dicho arbitrio I iiamar la atencló'n sobre ía petición formulada 
cuotas proporcionadas á la impor-Ipor el recúrrehté, en orden á que se suspeniia K r .  , ----- ..ir . . . . .  , ------ gJn cumplir-lo
puestos
de derecho humano? ¿Programa modesto acre-1 Hay, además, otra razón de suma impor- presupuesto de este Ayuntamiento
ditar, arraigar y consolidar este régimen de Ugpcia que debemos tener m uyen cuenta Existía en álaga un arbitrio sobre Hp leire
- ,d humano? Ftancla, _para Iograr_esto|,„3 republicanos españoles:_en
tribunal contencioso provincial. /  . I Sjaza pública de Torre del Mar
Y para que se vea si con semejantes acyer-|s uegó al
dos se abre brecha en la  .Hacienda municipal, I rcDublicano, una comisión de niñas le
M e ñ ^ T Í S \ t e 'á “ao7¿uñ tos”concreto pri-J consistía en cuotas proporctonaa^^^^  ̂ I A tribuyendo í  sn mina, sólo hemos de d e ^
eje tus m ciuci uc. .pwc á fpvplfir al naís las inmoralidades, Itancia y á laclase de cada espectáculo que e el Pf ̂ ^ef ̂ lento de apre , P  ̂ 100 que se quiere I de dar las gradas por el obsequio, el mismo señor
gar el régimen antiguo no basta volcarlo en las f^ero, a revelar ^  0. | pagaron siempre sin jDrotesta, hasta que vino á prevenido d ?  f<502 en artaónfa ion los ahora redudr á 9 por 100, desde 1 de Ene- Qlñer, la colocó sobre un retrato de Garibaldi,
oflUPR «jínn pn la^ conciencias v que esta es los abusos y las tnaiaaaes aei rtjgiiucu mu * M^jgnr^ el señor Barrilaro. , 131 de Diciembre de, 100^, en armoma con x - 5.x x el arbitrio de espec-1 que había en el local.
obraVnta oSe sólo se logia haci^ riárquiep; segundo, á preparar y á convenir | empresario consiguió que el Gobierno artículos 135 y 136 de la Instrucción de apre-1 ro de este año á la techa, arbitrio ae espec | q ------- -----
co V aceptable para todos, ó á lo menos para sabiamente los medios para lograr el t r i u n - 1 g l  aprobar los presupuestos ff]m íos. «i rpciir^n de oue
la imupnsa maVoría el régimen nuevo. fo de la República. Esto han hecho, lo han j para 1910, obligara al Ayuntamiento á incluir j Resultando: que remiticlo el recurso de que
Y^gregábaVranca Borges, que.los fepubíi- conseguido su propósito, gl arbitrio sobre espectáculiís entre los mgre-[ se trata á informe de la
canos lo rtS u eses  no sólo estaban unidos para .‘' ^ u í  en  cambio, adlm ás del fracciona- j sos ordinarios y á no exceder en su cobranza| dicha Cprppración lo devuelve manifestando 
derribarla monarquía y proclamar la 1
sino además, para consolidar ésta
«culos püblicos ha
cuando otros anos se na re 1 ^  _ hubiera sido posible colocar una persona 
ó cuatro veces • ‘
i 2.489’16 pesetas,
I caudado en igual periodo, tres 
I  la cantidad.
Ahora que tantP se habla de los
ca,
m i t r ’ t ó g l tó r p é l iF o  c u l ú d r s t t e e i S
1 ü l S t c h r f  ou u V e n lm i.0  común y en fa-! “  ^ '
oroduio un verdadero trastorno en la adminis-| extemporáneo el recurso á que se contrae estej j 
tración del citado arbitrio, hasta el punto de dictámen y dejar expedita la acción ndmmistra-
oue no se puede hacer efectivo hasta que á tiva dél Ayuntamiento para el cobro del descu- 
findecada mes las oficinas de Hacienda en-lbterto que le resu itaá lrecu rrp tep o re la rb l- II I uc caua III  ̂ . oaliefpcbflslx^;.. í«sn,icyna liííhiíndnse formU adO DOr el
j- X 4„ofrfimpntñ dp IM que lu ha  c n n e igo   




vían uña liquidación de las cuotas satisfechas| trio qué impugna, hábiéndose formulado por el ^
vían una j  . . .  1 1 , « Ordófiez voto particular contra di- j el que por su profesión lleva vida sedentaria y
uic iiiaiiiicoxau.v,..-w todas las ideas.
Vieran palenque donde luchar, imponerse por Ljonarquía, u n a  política, a nuestrp juicio, 
la convicción y traducirse en leyes, de tal suer-1 contrápróducetíte. Los republicanos 
te, que éstas vinieran á ser la resultante y ex-\^,o\es tienen el;^prurito de gobernar desde 
presión de lá nueva vida del pueblo lusitano, L oposición; sé preocupan mucho, dema- 
yno preceptos y reglamentos abstractos sin g. jqs gobiernos monárquicos lo
re^idád ni ección v sagaci- 5»acen bien ó ifi^r procuran, Ta^ñd^redúcido el arbitrio á la diferencia, ó sea|]as'fazones porqué disiente delQuedé encantado de la ^screj:aM  sú fiscalización y con sus censuras W  9 tado por la Comisión provincial,
los gobiernos de la monarquía procedan aei h j.ggpjj^pj¿p gp qpg así lo ha decre-i nnrmiP m recurso no 01
rrño7dVRTirbsñÍñta‘unión de los republicanos j modo mejor posible; excitan á qqej-g^^ ra,,cordialyabsqiutaunio_nu proyectos y reformas convenientes
por cada Empresa teatral. . , x x x i
Pues bien: como si no fuera bastante todo j etjo acuerdo. 1
esto el Gobierno civil acaba de resolver que I Considerando: que en el voto particular sus-
del 25 oor 100, se deduzca el 16 por 100, de-jcfjtopnDr el señor Ordoñez, se manifiesta que uci liu pwi ,  ̂ .iioixol, ------ ¿el acuerdo adop-
____________ son, en primer I
término, po que el. puede estimarse 
esfemporáneo por el hecho de que el arbitrio 
interpuesto ante este Qo- de que s e t r a t a s e i «
Aguas de Lanjarón
El agua de, la Salud de Lanjarón conviene á todo
por falta de ejercicio no hace dé ,un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
Una comunicaciiSn del Sr. Valenzuela
oortuññpses-los hechos han venido á cierriDariiicen proyectos y reTormas I . «Visto el recurso interpuesio anic mismo enell
mi in c ? S d a d , de lo que me íeHcito, ̂ pues | pgra el país y hasta f  ¡ bierño civil por don Manuel_ BarrUaro.^^^^^ | nicipa! y no se reclamó contra el ̂  mismo.
üdaraciiR  aportaaa
debido á ciertas mánifestacio-
más; tal éra la concurrencia.
Presidió don José Ruiz Flores, que hizo la pre­
sentación de ios oradores, concediendo la palabra 
á don José Gálvez. r -x
Este saluda á todos los presentes, y se felicita 
de que hayamos llegado con el mitin y la propa­
ganda, á celebrar actos de protesta tan importan­
tes, en la misma casa solariega del señor feudal.
Don José González, dirige un cariñoso saludo 
á lós presentes, en nombre del Círculo Instructivo 
Obrero de Benajarafe, y hace atinadas considera­
ciones sobre el analfabetismo en España.
Recomienda la unión á todos, para llegar a la 
prortta instauración de la República, imitando el 
ejemplo de Portugal. x x
Don Antonio de la Cruz, dice que se hace tarde 
y todos tenemos deseos de escuchar la elocuente 
palabra de don Hermenegildo Qiner de los Ríos; 
debo por lo tanto, ser breve, ya que siempre me 
tenéis con el mayor gusto á vuestra disposición.
Cuando el señor Giner de ios Ríos se dispone a 
comenzar su discurso, recibe una ovación indes­
criptible, qué dura un cuarto de hora; I js  vivas a 
-- - * ni ílinutado.v á Barcelona no
apoyo de lo» servicio militar obligato-
SaTy^IocfafeTde^^^^ sino apretan-| rio.-" Pues esa reforma justa, equitativa y
tañTo^a8lJ^s7fun7iéñd^^^^^^ un solo pensa-1 humana, la tendrás cua^ndc) venga lá Repú- 
tandolas tilas, seriedad, despren-kjjca. ¿Quieres la abolición del impuesto
S i e ^ y ^ ^ h S a  abnegación, pues á todo elIo |¿g consumos? Pues esa rnejora^que t é U t o
obiiga el papel de redentores. j de un infame tributo, causa de la miser a
Cualquiera quesea eldesen acede y del hambre, la lograrás cuando venga la
lución portuguesa, los republicanos de aquén ^  en la admi-
país, quedarán acreditados y su fraca ^  f ^ n i s t .  ación, rectitud en la justicia, ig u a la d  
azar ocurriera, sería puramente transito . I respeto á tus derechos, liber-
La influencia que pueden tener para  ^j ejercicio de tus funciones de ciu-
paña los sucesos de Portugal Idadahía? Pues todo ®?o lo conseguirás
„_I a influencia oue el triunfo de la revoju^l cuando venga la República. E s ^  ha smo la
ción portuguesa habrá de ejercer ^  España,! jeg republicanos de Portugalpa-
depende de la conducta de los republicanos deí ^j pueblo y enfrenté de los gobier-
aquel país.
Si Jos republicanos portugueses,
*^\esultando: que á juicio del recurrente, es cierto, y carece de todo futí-
expresado arMtrio establecido por el
de esta capital, no está autorizado por las le-j pectá(:ulos, son 
yes, razón por lá cual interpuso en tiempo y
fofma los recursos legales que entendió de su 
derecho, algunos de los cuales falló' este Go­
bierno, desistiendo de otros el recurrente por
corazón á esa ciudad admirable, ó que debo tantas 
atenciones. . . . . . .
Habéis tenido la atención de dedicarme una co-
nfaan vecino de la locaMad al tiempo de modol M dl, d Qmej.;se d rte  en haber hecho la
a a í i uic u. iqÓ d e  la  cuo-l¿-fíesfl-capitallsta. La torma ae la proptea^,-
acuerdos que op9rtunamente se  ̂ relacionarán.|c^^^ por ellel sistema de prciducción y apropiación, están
la ley mun * - . .. u 1
c e r í ie  enlali(iuidación del 25 por 100 hecha, I independiente del *jev de 181 tenemos qü^ á todos los pártidosHlá-
no ae excluía el 16 por 100 que ae satisface P f  c«o‘aa Parin.te^^^  ̂ articnlo 9 de 1 ^  y
tas
Que en tal equivocado concepto pagó distin-1 ta contribución ggj.Ljj p^g^g con los intereses generales de
s cantidades por tales arbitrios, I®. míe sobre dichas!ciudadanos. Así las cosas, claro se está
tos!
que
por la poesía. ,
Con mil hombres, viejos y jóvenes, puso pleito 
á la unidad de Italia y conmoviendo al mundo en­
tero hizo morder el polvo á ios Borbones italia­
nos.
en realidad,uiLauv/o vi «*»'*&'*------ u*.31lQ«fo I
se inspiran en el pensamiento nürtcrps Iy concienzudamente me expuso Franca tso g j
«xbc 3a la mrmarauía. mientos carecen de facultades para gravar con
Fn de S t a r l o s  y  de apoyarlos arbitrios la cuota de la contribución industrial
pam i u l  Que ^  por 100 ha de liquidarse deduci
recargo municipal, ni lo pagado por degüello'de 1 de Junio de perpetuar, el sistenñi actual con sus expío
reses sacrificadas en Helia. recargo se privilegios, guerras, base y origen
Que el artículo 16 de la ley de presupuestos 1 sano deiiucirio de ̂  . Constitudón deter- j de todos lós antagonismos sociales
: 't l  de Julio 1878, declard que los Ayunts-1 Hecha la co|anci6n, ciroaust,
hallen tiúnca en oposidón con el sistema tri­
butario del Estado,
de
Al atravesar la plaza de esta barriada he trope­
zado en dos cintas de hierro paralelas que simbo­
lizan el progreso, por que llevan á todos los ámbi­
tos del planeta las novedades déla civilización 
moderna. , . .
Pero á veces las empresas ferroviarias no cum- 
circ nstandalmente, I píen su misión, como en España ocurre, constitu- 
con elementos defensores de dicho régimen, I y é n d o se  en  grandes centros de explotación, de los
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Luna llena el 18 á las 2,24 mañana 
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Semana 43.—MIÉRCOLES 
Sünfas de Aor.—Ntra. Sra. del Pilar.
_ Santos de Tnañün(i,^^tíXi Eduardo 
Fausto. y San
Jubiíso para hoy j  
CUARENTA HORAS.-—Iglesia dé Santia-




de corclíc cápsulgs para botellas ea todos colo» 
iGras, y tamaños, planehaa de corchos para Í9s 
pléa faak 3 d e  ballo8. de,- ,
■ ■ E l^O ir OKBOtBJK, ■ '
CALLE DÉ MARTINE^ OÉ AQüILAk' lL' 
Csoiasea a ta r^ ffiés i Teléfono n.^ Í I Í
tra de lo cual hemos tronado en diferentes ocp'-in 
nes Eos diputados de la minoría repiiblir*>'na ■*"
• Pero en determinadas ocasiones esas ciñtao lo 
que hacen es oprimir los derechos de los Suéblos
tenido en el
S  ese acuido - -  redame con-
la vida de T' 'í'-lf.^^Q ŝtituye serip peligro para 
■ gj . «itístros hijos* - ,
B,,' -‘á«ioíi quiere beneficiar propios Interesés, 
los echen por otras partes, por que una plaza 
pública no es propiedad de una persona, pertené-  ̂
ce á todos y si un municipio, faltando á los cóm- 
promisos contraidos con el pueblo que lo eligiera, 
se pone á disposición de una empresa declarando 
de utilidad pública lo que sólo es particular, sobre 
él debe caer el baldón de sus administrados.
Se hace preciso qué esos rails.se levanten para 
que no constituyan un peligro y desde el Parla­
mento apoyaremos vuestras justas reclamaciones 
los diputados de la minoría radical. - 
' Yo quiero hablaros dé la situación en que están 
colocados los obreros de esta localidad como los 
pe toda las provincias de España entera.
Aquí mismo los poderosos no quieren hacer el 
retiro para los pobres ancianos y después que se 
han enriquecido con las energías de estas natu- 
ta ezas y cuando llegan al oc^so dQ la vida y no 
trabajo á que estaban destíñadós en 
la tábrica ó en el taller, los lanzan á la callé, de- 
JaMolos sumidos én la más espaiítósá miseria.'
verdaderamente lámentabies 
que he tenido ocasión de observar en el distrito 
feudo vergonzoso y re
d e  M á í ^ á
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificabas en la Caja Municipal el día 10 de Octubre 1910.
INGRESOS
Pías. Cts.
Existencia en el día 8 Octubre. . . . 8 998‘5S 
Ingresado por Cementerios éh los días 
I 9y 10, . 778
Ingresado por Matadero en los días 9 
ylO.  . . . . . . . . . . .  d.i68‘í8
Ingresado por anuncios en los faroles . 44
' » » Consumos . . .  . , 84.219‘45
TOTAL . . . . . . .  . 95.208"Ü
íivo al otorgamiento de escritura de propiedad 
aguas de Torremolinps. 
Oe l a  misma, en pólicitud de don Antonio 
apoderado de doña Tefesa 




Beneficencia. , , 
Camilleros. . . .  
Cupo de consumos 
Padrones . . . ,
Existencia para el día 11 Octubre. 









escritura de propiedad 
Sguas de TorremoÜnos.
de diez metros de «
En el despacho del Administrador de Hacien­
da celebráronse ayer^desde las once dé la ^ma-
De la misma, en escrito del referido señor, ] |oo 
como apoderado de don Juan José de León, tu- gremios.
ñaña, las reuniones de gremios anunciadas. 
Fueron elegidos síndicos y clasificadores de
fór del incapacitado don Francisco de Asís 
Chacón y García, para qué se otorgue á este 
ultimo escritura de propiedad dte ocho metros, 
de aguas de Torremoiinos.
De la misma, en instancia de doña María de! 
Pilar y  dop Francisco Valls y Chacón, pidien- 
dó el otorgámiento de escritura de dos metros 
de aguas de Torrémoliaos.
De la misma, en resolución del Gobierno ci­
vil de ésta provincia, dictada en recurso de al­
zada interpuesto por dotí Manuel Barrilaro, 
contra las liquidaciones que por arbitrio de es-
Sasfres sin ge'neros.—Síndicos: Don Juan 
de la Cruz Moreno y don Rafael O rtega. Fa- 
nely. _ .
Clasificadores: Don Enrique Delgado Sán­
chez, don Antonio Sanz Molina y don Ricardo 
Mpntañez Casan dra,.
Herreros y Ce/ra/tfroí.,—Síndiep: ^Don 
Rafael Fernandez Bandera.
ClásifÍcadórés:Don FrahciscP David Tfiviño, 
dpn Manuel Bravo. Herrero, y don AníoñíoPé- 
réz de la Cruz. , /
Horno de Ap//p.s.—Síndico: Don Ramón 
Martínez Soíomayor. ,.
Clasificadores: Don José Níiñéz Benito', don^ sÓ tid tS T d im ra ix  Beja- ru án T h a raX cd m ^ í “ nrano, pidiendo el establecimiento de un depósi-J;Hat” Chaparro Gómitre y don Eugenio Bermu-
to flotante de carbones extranjeros en el puer­
to de esta ciudad.
De la misma, en distintas reclamaciones por 
el impuesto de cédulas personales.
Mociones
De los señores Olmedo y Valenzuela rela­
cionada con el cementerio de la Barriada del 
Palo.
De varios señores concejales, relativa á las 
obr^s que se ejecutan en edificios parhieulares.
Del señor teniente de alcalde don Luis Bar- 
celó, pidiendo l a  reforma del art. 21 del Re­
glamento para el servicio médico de la Benefi­
cencia municipal,,-
u íadrgnss, hay que decirlo con sus propios nombres,
DUffnante j  , Cómo teníamos anunciado, el domingo en la no-
reu­
nión de propagauda, dedicada á los afines y sim-̂  
patizantes con la ideá socialista, bajo la presiden-Mientrai nn< •' , x ; u i m a D
nrados en Granada, se paga por cia del compañero Salvador Pérez,'
remScha Peso^,ycpmo lal Abierta 4a sesión, el presidente explicó el obje-
e¡ muchos grados, |to  de la reunión, ej cual no era otro, que ver la
t --edimiento de Granada es honradez, míen-j forma de acrecentrar las fuerzas de la Agrupa- 
.-s que los procedimientos de aquí constituyen •'ción,, yjiara ello, teniéndolo en cuenta ésta, había 
un traucl?. . ’ ■ ¡ acordado,á petición de varios socios, bajar la cuo-
■ Es preciso decir en el Parlamento cómo se com- ta establecida, con él fin de que les ñiera más 
p rp  baratas las cosas, y cómo se pagan loa jor- viable el pertenecer á la colectividad, á los indivi­
nales á bajo precio, para que sea más inicua la do-1 dúos que lo soliciten;
■ble explotación del labrador y del obrero. | Seguidamente hace uso de la palabra el com-
bi vosotros 03 unís y constituís los sindicatos ? pañero Molero, el cual describe y analiza la bon-' 
agricoms ya establecidos en otras regiones podéis, dad de la idea socialista^ la cual.á despecho de las ■ 
tenar el trapiche para salvación vuestra. . ¡ infamias y calumnias que contra la idea v la oro-
No tengáis miedo á las amenazas desque puedan, bada honradez de sus hombres se han lanzado si-
lídez.
I .barberos.—Sinúicos: Don Gabriel del Pino 
Marín y dón Agustín Qonzaíez López.
Clasificadores: Dpn Manuel Viliar Diaz, don 
Juan Bravo, don Fráhcisco Martin Lomas, don 
José Reina Agudo, don Francisco Pérez P'once 
y don Juan Martin Oliva. . .
i Zapateros á la medida,—Sindico:, Don Ma­
nuel Escamilla. ' . -
Clasificadores: Don José, Díaz Roja's, doñc 
Josefa Duarte y don juán Muñoz Enamorado.
Cofreros -'Cajeros.^SÍndÁcoi: Don Fer­
nando de la Torre Mánojas y don Ricardo Rúiz 
Valle.
Clasificadores: Don Antohíó Paseggi, don 
Juan de Dios Carmena y don Antonio Peláez 
Ortega.
Carpinteros.—Síndico': Don Rafael Con- 
treras.
.Clasificadores: Donilamóñ Pérez Jiles, don 
Manuel González Jurado y don Rafael Carmo- 
ria Hurtado. ,
Fotógrafos.—Sindico: Don Manuel Rey.
Clasificadores: Don Francisco Martin, don 
Demetrio López y don José Guerrero.
Los tres últimos gremios no comparecieron, 
siendo por lo tanto nombrados de oficio sus 
síndicos y clasificadores.
A iid ie n c i i
Tranquilidad
_______________________ „v.  L ^úé día de calma en'nuestro; palacio de
cerrar la fábrica, por que si esto ocurriera' tengo' giié creciendo, mefc¥d"á ioliémosólfe'rúsl^^^ Justicia, no^constitnyéndose los tribunales en ra­
yo capitales que vendrían á abrir otras. i píos, y la realidad y seriedad d» cuanto señalados, por !p que se li------------------- , .-I .. . J uau U. cuanto nasiaI mitq el trabajo al despacho de los asuntos de trá­
mites.
Quiero hablaros de un peligro posible, no de la ' aquí’ha practicádoT v-uauiu hasta ¡
miseria, sino de la sal.tó púHicá' Vpsptrps^ sabéis ¡ Y por últimp, dirige una calurosa excitación á
PH CTS rBfñOTHciíh COir*̂ su Tiedof insopOÍ55Í6,^Que”fenpr
constituye un foco de infección para la Patriada ’ 3 al sacrifido^no^ v ene á la lucha
de Torre del Mar. í L n v S o ^  v ¿ n L f
¿Que hacen ¡es autoridades municipales?... ¿No  ̂pagarTdefende? P*”®
tienen conocimiento de estos hechos que Son de! 1 M s t ó  S ?
dominio publico? El dinero del pueblo, debe em-  ̂que desTe h a ¿ e te M tls ’flñíí?« ® manifestando, 
plearse en corregir estas cosas y no en otras su lo tanto le subvuíahatn fñJí -5’ TP®*’
perfluas, como viene ocurriendo. t dn«i nño» ^  P.®*"® desde hace
tercer trimestre del impuéstp de éPnstímes, del 
corriente áfip. ^
Aprehensión. -  Por ñiérzás da carábinerPs 
deh puesto de la Parra de esta capiídL se ha 
verificado una aprehensión de dos bultos dé 
tabaco de Gontrabando.
M atrícula.^Él alcaldé dé Alfarnaíe partici­
pa á este Gobierno civil que ha sido expuesta 
al pj^blico en aquel Ayuntamiento la . maírísuíá 
industrial para l 91 í.
Convocaíofla.~En este gobierno civil se ha 
recibido una real orden orden del ministnrio de 
la Gobernación,convocündó á los asociados del 
Montepío General de Médicos titulafes, para 
celebrar asamblea extraordinaria.
Recogida de mendigÓs.-r-Por fuerzas de 
está sección de segúridád., fueron: ayer condu­
cidos al asilo de los Angeles, siete individuos 
que imploraban la caridad en la vía pública.
Reclamado.—Rafael Montes Pozas fué ayer 
detenido jjor los agentes de la autoridad y 
puesto á disposición del juez municipal de la 
Alameda, que lo tenía reclamado.
Demetite.—Por el Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de, dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado José Sánchez Martín.
Quincenarios.—En lá cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial, del enfermo 
pobre Francisco Díaz Ramos.
Encerrona,,—En la finca, que en Torremoli; 
nos posee don Enrique Reyes, tuvo lugar el 
domingo 9 del corriente una corrida, en la que 
tomaron parte distinguidos jóvenes de Málaga.
A la becerrada acudieron buen número de 
señoritas también de esta localidad.
La becerrada, en conjunto, fué agradable 
y se pasó un rato muy divertido, abundando 
la risa y el valor, por lo cual felicitamos á los 
organizadores.
Tarifa.—Para su publicación en el Boletín 
Ofióial se ha recibido en este Gobierno civil 
la tarifa de arbitrios, extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Vil.íanüeya deí Rosario, 
para Cubrir el déficit del'presupuesto munici­
pal la j'l. '
Subasta;—El Ayuntamiento de Torremoli- 
nos anúnciá la subasta de los derechos dé con­
sumo, para 1911.
Mejoría.—Se encuentra más, aliviado de la 
dolencia qué viene padeciendo, nüéstro partí-; 
cular amigo el ilustrado Cóm'sario regio de es-1 
te Instituto, don Adolfo Gómez Cotta.’;
Nos congratulamos déla mejoría y,deseamos 
que esta se convierta en pronto y total resta­
blecimiento.
Los trabajadores del MuelIe.-^Una numer 
rosa comisión de obreras del Muelle, .visitó 
al,' gobernador iníerino señor Pérez Alcalde, 
para protestar de la conducta seguida por- Uno 
de los patronos, qúe sé niega á cumplir él con­
trato firmado con los trabajadores.
El señor Pérez Alcalde prometió llamár^al 
patrono y hacerle cumplir lo estipulado, y re­
comendó á los obreros!‘»volvreran, entre tanto, 
al trabajo, como así lo hicieron.
Comisiones.-rAyer se reunieron en la Di­
putación provincial las comisiones Jurídica, de 
Hacienda ¡y de Beneficencia,, despachando al­
gunos asuntos puestos á su informe.
La Provineial.—Hoy celebrará sesión la 
Comisión Provincial.
Concurso,—El «Boletín Oficial» de hoy pu­
blicará una convocatoria para el concurso de
)lbi»jk>l»)a»raaK
Almaeén d©'Joyería y 
FiÉrloi Sliííi—Saeiser É li3 fessa WWííWa %ssiíua^8
Competencia á los almacenes de Madrid y  Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikél S. Rosiíof Paténí, esfera esmalte coifcel 
3*83 pesetas.
Relojes Leplnes 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Paíent, esfera 
centros, á 4*50 pesetas. „ ' . „
Relojes Leplr.es 18 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfefr rélí 
co!í centros, á 4'50 y 5 pesetas. T i
Relojes Repines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todoceníí 
e! único pera obreros, á 8 y 9 pesetas.
álOy
Rplojes Lepines 18 líneas, ace/o y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volanté Vli 
i í á  pesetas.
eiojes Lepijies 17 y l9 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran v a r i ta  
ésferasdelujo,máquinafilla «Álasca», á 6, 7 y  8 pesetas,
Relojes Lepines íS y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «AlaesM.I 
á 10, ll y 12 pesetas,
Relojes Leplnes 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncora» 
«Alasca», á Í5y IGpesétas. .
Relojes saboneíasTg líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncara%ri. 
liadros «Alasca», á 15, 17 y 30 pesetas. ,
Rslojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. „
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 1$, 
pesetas. ‘
Despertadores americanos, ios mejorei construidos Babl L* á 3 y 3*75 pesetas,
* » í  » » Joker á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Eanew» á 5 *
Gemelos plata de cadeniUa, gj'an novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á 
lojerog, plaíeroa y vendedores, hirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó reiliíí 
tiendo su importe', desde.gS peseta». ■ ~ -
Depósitos para la venta al deíaU; En Almería, Sebastián Pérez n,“ l .—En Córdobff, Li« 
bfería nA 16.—En Granada. Reyes Getéllcos íi,*’9;' - ;■,
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 ai 15. * -
: u Í osafí ^ o a n
iUería, ciudadanos! La partida está presenta- en él partido por enteSdeí'^inp a 
Estamos pasando por los mismos tramites que r se sirve meióiMa*̂   ̂ dentro dei mismf
Portugal, el cual ha derrocado la dinastía de ios > nidos! ^ea que se ama, que no disemi
Braganzas con una revolución armada del pueblo i 
y el ejercito. *
idos.
Decir que se siente una idea cualquiera, v no 
Mi! quinientos millones gastados en el Rif y ’ do ío^Hhrl ®®̂  t®*
tantas vidas sacrificadas en el Barranco del L obí! me pod?á n S a r S e  Per® no
'en el Gurugu, no deben permitirnos pensar en * menta la causf L  esta forma se folas aventuras guerreras. | { A reacción, con menoscabo de
Si nuestros gobiernos quisieran hacer tal. locu- L ta f o r m a d i g a  sustentar, el que en
y en el
ni
ra, los pueblos que se sientan vigorosos deben 
alMr su frente y cumplir con su deber.
%, . Preparaos pues; hagamos cada uno en su sitio
todos los días un poco de revolución para que re- 
la España gloriosa que todos soñamos.
Al terminar el señor Giner se reproducen con 
más entusiasmo los aplausos y los vivas; el dis­
curso, que fué una magistral oración, la interrum- 
pieron en todos los párrafos coíi ovaciones indea 
criptibles, de entusiasmo,
Büstámante.
Orden del día para la sesión próxima, 
Asuntos de Oficio
Presupuestos de obras formulados por el Ar­
quitecto municipal para las reparaciones de al 
gunas calles.
Nota de las obras éjecuíadás por Administra­
ción en la semana de 2 al 8 dél actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.,Comunica­
ción de! jefe de ¡a primera brigada del servicio 
Agronómico Catastral de esta provincia, inte" 
resando sc noinbrB I9 Junta que ha de intcrvc" 
mr en la formación del registro fiscal de la ri­
queza rústica y pecuaria de este término v 
además que se designen peritos p^-ácticós. ín* 
forme de la Comisión de Ornato,en solicitud de 
don Félix B. López,'sobre instalación de uii 
aguaducho en la Aíamedá Principal. De ía mis- 
ma en id. de don Manuel Ramírez, pidiendo áu 
. torizgción para el traslado de otro aguaducho 
quo existe en la Alameda Principal. Otros pro 
cedentes de la Superioridad ó de carácter^ur- 
d f̂día*^^^^^^^^  ̂‘̂ ®®Püés de formada esta orden
Solicitudes
De don José Muñoz Navarrete, sobre cesión 
j  Corporación.
De don Miguel García Almendro,relacionada 
con la cabe Gallego de la Serna. .
informes de Comisiones
De la de Ornato, en solicitud de don Juan 
Heirera, sobre construcción de,un ramal de al 
cantarilla en el Camino de Churriana.
M 5 id; de los vecinos de la calle
dvMármples y Camino de Antequera, relaciÓ- 
nada con la reparación de! pavimento de estas
 , . e Olga SI ■
se coloque.
lio, ®®u una corícrección y senci-
ÍL w ü  Pf®Sr®”i® del partido socialis
in político conio en el éconómi-
co, convenciendo al auditorio de cuanto, de tina 
rúente.  ̂ ®̂ t®Psa. explicó minuciosa y deíallada-
socialista, y 
 ̂ ingresasen en el par-
Simn programa amph%simo, sintetiza las aspiraciones de la humanidad 
explotaday vilipendiada. (Aplausos). ’
A ccmtinu^ión hicieron uso de la palabra los 
Compañeros Puertas y Madrid, los cuales estuvS 
dentro de la finalidad objeto 
añadiendo nada nuevo á ló ma- i
eul?dt lSpálrbrr' ’°*“ '’" " “
La reunión estuvo concurridísimá y de óDímos 
®i’23nizadores, pues se reglstra- 
sietC: altas, por lo cual, estimulamos
a “  Pi'®ceaado, Miguel la Becretaríi
A ndarlas- Instrnccíón pública,
G  R  A  N A  D  A
Primeras materias para ábonos. -Fórmulas especiales para toda clase d e c d líS ^
DEPOSITO EN M£AGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadaj Álkóndiga núms. 11 y 13,
Colegio de Primera enseñanza graduada.—Comercio, Magisterio, BachiU^o
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 5 ^ '
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza • r  ;vyM 
Se admiten alumno j interaos, externos y medíü-internos.—Loa brillantes resultados pfefeiiídos 
todos los años en exámenes pficiaíss, el contar con premios de Honor akañzados en Ceríémenesv 
Exposiciones, avaloran la solidez d^jas preparaciones en este Centro y ía bondad de loa métodos v
proeedimientos empleados para todas las en8éñaUzas.==Pídanse detalles y reglamentos, ■
P a s i l l o  d e
l ? i 3 t i t u t o  d e  í i á l a e a
ocho de la mañana 
Barómetro* Altura, 763,17.
Temperatura mínima, 15,4. ^
Idem rnázima del día anterior, 23 4,
Dirección dél viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto, 
ídetn del mar, llana. .
Noticias locales
de los señores donantes;
Suma anterior 332*00 pesetas.
Barca «Antonio Men|:arra», 5; Idem «de
Miguel , 5 Panadería Nueva, Antonio Cas- ° t*̂ *̂ *»segundo 
tro, 5; don Juan León, 10: don José Castro Ledesma.
Sánchez.^5; don Mariuel Qonzá- 
lez Góngora, 2; don Cristóbal Gonzálpr r?;?.
des en S ríá de la Junta provincial de 
en el plazo de diez dias. 
V elada.-E n  la culta sociedad A*. Thniílier, 
se celebrará el sábado próximo una velada en 
la qi^ se representará el sainete délos herma­
nos Cuevas, Aquí hace falta un hombre.
Después tendrá lugar una gran fiesta anda­
luza, á cargo de conocidos cantadores de fla­
menco y tocadores de guitarra.
También se verificará un Concurso de pei­
nados, adjudicándose un premio á la señorita 
que á juicio del jurado sea merecedora á él. 
fi^^a^velada terminará con un baile de cón-
• escuelas.—Bajo la presiden­
cia d e ; alcalde _se reunió ayer á las tres de la 
tarde la Comisión especial nombrada a! objeto 
de proponer que el Ayuntamiento se acoja á 
los beneficios de la última real orden sobre 
creación de escuelas.
De Melilla.—En el correo A. Lázaro llega' 
ron ayer de Melilla el capitán don Ricardo Es- 
pián, el primer teniente don Victoriano Villa y 
el oficial de Administración militar
i  DEPILAGIÉM E L É ST lIC A l
(EíeG trollsís)
Tínico medio eficaz é  inofensivo nara  íh»'’**'»",-«i voiio í  el pelo.





R B ésiic s i s u e c a
A L i A M E J D A  DBá  G A R L . O S  H A  E S , P  H  A
que oxisia supuración, aconsejamos viyamen' 
te el uso de la Levadura de Coírre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé
; Con destino á la Argentina embarcaron en 
nuestro puerto 75 eniigrantes.
El tratsalántlco zarpó por la tarde, con riaiiboá 
Buenos Aires y escala.
dlcos, se éncueníra én todas ^  Mañana llegará á nuestro puerto de paso paramundo entero. . «o lauimuda uei Habana y escala el trasatlántico yI/o/7/wV(¿o.




Miilán, 2‘50.:t- S uman 
En la madrugada de
„ lesionada.—Transitando por la ca­
lle fornjosla anciana Benita Benítez, súfrió 
un empujón, cayendo al suelo y fracturándose 
el brazo derecho.
®ssa de socorro de 
calle Mariblanca, pasó á su domicilio.
Eí general Azcáraíe.—En el vapor A
m aíSguapor k'^'*"/®g‘'fS<̂  ayer de Melilla el geSéral ¿ \ a
Antnttfrt Guadiaro, un individuo llamado I y directordel observatorio deSanFer-
fiando don Tomás de Azcárate hermano del 
Apercibidos algunos carabineroSide guardia republico don Gumersindo.,
. fué extráido del agua por medio I. Acompañábale sp ayudante el primer tenien-
!, una lancba y conducido i  tierra. I d e  infanteria don Juán de Azcárate! Uio de
Inmediaiamente le conduio una pareja '(jg I dicho general.el lisonjero resultado obtenido. * .,j, I ci! t.a j __ r — —
El Comité Hp ifl A., u ' ■ ■ I A Tspeorro "deFhosDiral I - ilustre viajero hospedóse en eí hotel ín-
i i  participa á las se cck n es^T eS  I S  al hos-1 ««tnrldádeé
.. .................... . , a ii Hoy marchará á Cartagena.
con sus patronos sostenían. ,  ̂ I ^ adoptar tan extrema, resolución
La citada huelga ha durado trece semanas; cua-1 . ® -®*̂ n enfermédades crónicas que aqúál ve- f. «Pmpnoo o. .. cua I o,a padeciendo desde hace jiempo.
I a ;p ío v lic fa
ras
tro se a as se han sostenido con sus propios re- 
t S l ?  1“». ul estallar la
documentó ante notario cóm“ I ^ycí* «« fuerte escándalo ¿ñ“rev7ftn‘'^A«J
aue e.qfi» trAmor, “HUd,
q u e e s te .íte m i^ ^ m 8 u fic te m é 'p é Í^ S r‘R w j c i ^ ! ^ s ^ ^  t i e n S ¡ 'Í a 'd e ^ k d ? s f f i ¿ f l a fhambre’ á sus
Pero~al< ver la puntualidad con que semanal­
mente eran socorridas los, huelguistas, lo han 
pensado mejor, desistiéndó de
De la misma, en presupuesto formulado por
d l S Í S Í  re c o n s tiS X
1  S™ P” . «f «ménterlo
De la Jurídica, en solicitud dé las : señoritas 
Sabina y doña Marcelina Ro- 
dí i^uez de Tena, para que se inscriban á su 
otorgue escritura de propie­
dad de dos metros de aguas de Torremolinol 
De la m^ma, en instancia de don Francisco 
González RipoJl, pidiendo el otorgamiento de 
escritura de propiedad de cuatro metros de las 
m?,:.c!onada3 aguas. id»
xríí® ®scriío de. don íosé M  ̂ -Valls y Clhacón, como representante __
su señora doña Josefa C h tó n T o a r c í  K p
Jernada de nueve horas en todo tiempo (antes I ® Í«zgado correspondiente.
Un hombre muerto.—En. el sitio conocido 
poT C u^ca  del esparto, del término munici­
pal de Cañete la Real, fué encontrado el do­
mingo ultimo por varios trabajadore.s, el cadá- 
ver del vecino de dicha villa José López Gon­
zález, que presentaba grandes heridas en la 
cabeza y diferentes partes dél cuerpo.
Dado aviso á las auíoridáds. se personó en 
el intencionado sitio el médico titular de dicho 
puebjo, don Cándido Gómez dél Río, quien pro­
cedió al reconocimiento del cadáver.
El Juez municipal se personó también en la 
^uenca de los espaijtos, insitnyQtido las opoFi- 
tunas diligencias y ordenando el levantamiento 
del cadáver.
De las averiguaciones practicadas résiílta 
que el López González intentó pasar por úna 
vereda estrecha que existe-próxima á la referi- 
ua (^enca, teniendo la desgracia dé cáet por 
un̂  barranóo de diez metros de altura, produ­
ciéndose la muerte.
Agresidn y h u río .-P o r hurtó dé bastante
cantidad, de granadas, de una fincá del térmi­
no municipal de Frigülana, y- agresión á un 
p a rd a  jurado de la referida finca, ha sido de­
tenido por la guardia eiyil de aquel puesto, el 
vecino Domingo Herrero Ranios.
U p  deteuGÍ<5ii.--En Montejaque ha sido de­
tenido por la guardia civil dé aquel puesto el 
vecino Juan Harrillo Vidal,; que se hallaba re­
clamado por el Juez Instructor del pártido.
g«3i'4ia civil dé los puestos
de Sierra de Yeguas y Cuevas del Becerro,
Loscílleo*, d terrsasy  entetitis a ? « 4 « . j a t o S
ano, lo I cencías. Ĥ  miciuca u
Buques entrados ayer 
Vapor «Valbanéra», dé Barcelona.
» «Jativá», de Génova.
* «A. Lázaro», de Meüíla.
» «Alclra», deHuelva.
» «Lusitania», de Londres,
T j .^Qscar de Alavania», de Barceioiifri 
Laúd «San Félix», de La Rambla.
Buques despachados 
Vapor «Valbanéra-, para Cádiz.
» «A. Lázaro», para Melilla. ; . •
» «Játivá», para Algeciraá, ^
» fSavana», jiara Barcelona.
» «Alcira», para Almería.' „ 
Pailebot «San Francisco de Paula» patíj Aláficí-ras.
Laúd «Vicente», para Cartagena.
«SSBSSSi •aBarnsm
R e g i n i i e n t ©  i n f a r a t e p í a  B o p b é n
Yacante de músico.—Existiendo una de 2.^
 ̂ Guarda Jurado.^H a sido nombrado ínmrda I ^ se hace público pa
particular jurado de término S S r  1 ^ ? ! ^  ín ® -®" ocuparla, dirigiéndose por
farnate, Ramón Reina Mattin ^  ^ ^  I ^  coronel, antes dél 19 deí ac-
Eltas.-Enlacanedela Grama prtfmovle-^1/¿a®. ‘’' "
Dé_ infalibles resultados para las 
, — — que tienen la desgracia de s
Cortiní Aívaréz' ^  PúbHca, Rafael I y pies es una fricción diaria con Agua de'Co-jrwviuez, r . \lnniij de C)riv/» íl ,-AotAc. ,lonia de Orive. 3 reales frasco. 4 litros 16 jjtas.
que tanto abundan en esta época del
tru jab an  diez horas.) " '*^®í^8«íe-~Lo3 agentes de la Personas mayores que en los ni-5 t?
dm m e f s ° 1°'*““  ha actuado ayer á Salvfdor Merino F e r a S e í l ”°®’ “  “ «'an Infaliblemente, por rebeUea que ' rom a S S ' Becerro sostuvie
^ S S j l ' i f 'S P . ,  P°f "ialtratar de obra, 4 Aurora Cerón Esfomacaflna Alfaiame, el ünic^ una reyerta los vécinoa
pJefoiTpJr efSl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pom -|pPW J«¿™ Juerte escándalo en la caUrAÍ-l5T-‘’A Í^^-°í"'”®'̂ .“.‘*í“
Delegación de Hacíradá
_Por dívérsos conceptos ingresaron ay«r en la 
Tesorería de Hacienda 183.163 05 pesetas.
La Dirección general de la, Deuda y Ciases Pa» 
siyas ha concedido las siguientes' pensiones;..
D. Juan Sala y D.^ María Casals, padres dbíse- 
O Ramón; 433*75 pesetas,’# ! '
^  . Flvira Arias de la Torre, huérfáná'úMgé- 
neral división D. Alvaro Arias y Máriíiiez,^750 
pesetas.
D.** María deí Milagro Lladó Mugicá, viuda del 
teniente coronel D< Francisco Molero Azori, 1 250 
pesetas.
Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Joaquín Cortés González, guatdia civil, 22*30p6S6t38«
ta^^suel Navarro López, carabinero, 28*13 pese-
Gonzalo Alonso Palacio, coronel artillería, 562*o0 pesetas.;
Don José Llanera Jovellar, teniente coronel in­
fantería, 450 pesetas.
d id c T v w w
general del Tesoro público ha 
I  '« devolución de 71*60 pesetas á don
indebido de
, . . . .  - P o r  los ágerités del cuerpo dé V i - h o s p i t a l
; La suscripción abierta para el sostenimiento del José Monteiro Pn<?. I Pí'ovincias. P aaJo * .? t
asciende á 241 pese-1 hk/tp de un saco de Sal de amo-1 en todas las farmacias. f & pue-sto de
i^i' p á fe lie otas con 40 céntimos. . de propinad de don Enrique Robles'
„  ......................
necesites tmbainfni* P»’i«®iP?o en Málaga, los • f je su p u ee íp .-E n  esté gobierno civil se ha 
Pu-uitó íu  la federa.! A c c L a t i  " ¿ f  é f“N e g o S ^ ^ ^ ^
y puesto á disposición
- C o í te !  ‘í® régimen interior'
ti vos, para Jn 
Guardia; ha de
S a  a l q u i l a
el í)iso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Bárrientos, número 28.
Victoria 104, callé de Alcazabilla 26 y
Gereziiela 20 duplicado. calle
D M  M A B X ^ A
e,-------------- - uuiucí Ud»j  . f ^ en uso de licencia, el se-
También^ se alquilan las casas calle déla f t ta
consriíuido^n la Tésoréría de Haden- 
rfA i* ^ pesetas, por don Leopol-
.ffi Juzgado de primera ins­
tancia del distrito de Sanio Domingo, en virtud 
de las diligencias promovidas por don José Cavi­
lan uonzalez, sobre que se declare bien hecha una 
^onsignación de renta de un cortijo de don juán
domingo; _____
T,... r . í  AI cobro.—El alcalde do MníUno «A-i- • . 9̂ ® Pn^GCen de ^rt?/zos r0/í?5, í/a í/e
J uan Lorenzc?, ®ste Gobierno civil qpe ha dupGo 1 de abscesos, de llagas supu­
ra
Con el empleo áoi Linimento anlirrenmátlco 
Kooies al ácido salicttico se curan todas las afee» 
Clones reumáticas y gotosas íocaUrartas, aguda» 
ox.tórAzm, desaparc-Cfindc Sc.s { íss ifíi"
íñerss friedones, co, jo sj'-.rmíSttíe atíjíáíyis?-
puesto al cokro el ra/7/as, en una palabra de enferniedades
e ll sr s i-, desembarcaron el nrp'íhítA.A j . I p u . a  íüdíi^tóoue
fmfdado<f^pnÍr®*’P®S®‘'®"g«efyelcomercianíe^don^íL?ntA" farmacia de F.deiRí®.én j rra, sucesor de González Marfil, Comnañia 22Ty prin­
cipales farmacias. ' ^
Dos fedkiortfeá
LA H ELA DORA
F p f ia s lg id if is tr ia i
p ó p ^ü l a r MiéfCDÍos 12 áé Octubre de
Gran Cámara Frigorífica, para ia conrervnrM^ 
dií Cfírnes, Ave», Manteca, L che 'y  Secad?*  ̂  
^Loa »e4i>re8 dtíeñbs de F o n d i^ f 'S u S n ts  
Contadores y Recoveroi y eí pübll¿o en g S e rS ’ 
podfár. por una pequeña cuota, con servar^ 8 u f? Í f r t ó -
contacto df?l aTe ydc
Éits sei'vicios á
insectos, tan peí judiciales p^ratodoslosStícn-
los que se dedican á la admeníación
^ ta  casa no há. omitido gasto alsüna narn íIk w
tf  f  •“ '«‘tatanto * la altura de l o n i w f d l
Madrid, Barcelona y el Esíranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi 
Clones de higiene y salübridad.  ̂ cpndl-
cuaníps le precisen, ^segurando que el 8srv[rse*dees*a rfl-fl .de un 80 por i 10 Aseguramos que nuestras t a r l f a s V- ' - -  econoujía
Precios para la conservación de especies
 ̂ Por cada kilo 5 céntimos, dé 20 kilos en sdei-n te precios reducidos. '  aüelan.
Precio de Hielo
11 í|2 kilo, 2'CO pesetas;
1 , » p'25 ; .
Para Cafés y Reverías precios convencionales.
BitM AtAo de tránsitoEl kilo-O 08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos 
convencionales.
L a  ¥ i© i® s» ia .
baratas que cuantas puedan-ofrecer ti ediUdoTru^t?^^ Íw í̂aé, más lujpsás y más'
señor Cubero,,Afftmamof quo e¿a EmrirSa a ■
propio, no debe nádá á nadie (como í s r S S  trabaja con cspitál
materia], mejor y má¿ lujoso que el 1  S L L  Por M  excelente
to se dtse en contra de está BmpreL ^ ^
qué? Por que no abusamóa ni abuf aremos S n ca^e  aS'^^^^
Así, aunque modestamente sirve c^da dia'raeior confía sus .encargos.
N E W  F U N E R A L ,  S A N T A  L UC I A,
á Merry del Val .comunicándole que en la Or 
den se han registrado pocas bajasi 
Los jesuiíás se irán por grupos al Brasil.
precios 
d é !  Pgéái
E l Llavero
Pernando Rodríguez
■ s a n t o s , 1 4 -  M A L a G a .
Eitería de CoCiM y fierraniisíitas ds todas clases.
Para favorecer al público con precios mtiv ven
Cocina,2.40-3=^,75==4,50 -5,15- 8—
que cohipre por valor de'15 pesetas.
Bálsamo Oriental
curativo radical de CallosElos de Galios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
r t S  í f f a f “
Exclusivo déodsfto del Bálsamo Orienta!.
u ro  y  S a e iiz
Lágri-
Esá L if ig g liia e lé ia  
Venden alcc=hoi Gloria y desnaíursiteado, de 
transito y para el consumo con todos los dere­chos pagados. ■
Vinos Secos de 18 grados dei 1^36 é 5 pías, del 
19U4 á 5‘̂ ,  del l902 ú 6, Moníiiia á 7 Madera á S, 
Jsres üe 10 á 25. '
Dulces Pedro Ximea á 6'50, MoscateL 
ma, Málaga color de 9 en adelante, - 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil dei^asba- 
llos, un aianibiqae alemán con caldera de 800 íi- 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca* 91 íuievoB.
^AMBIEN se yeñde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuaiqUiér otra índusírTá en las 
esíacionés de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 J
S acerdote
Ha llegado á esta capital un sacerdote fran­
cés á quién se supuso asesinado.
• Tensión ■"
.Importante periódico local publica un despa­
cho de Tánger, diciendo que las relaciones en­
tre España y Marruecos se fnaníieneri en'gran 
tensión, á causa dé las exigencias dé la pri- 
mera. ^
A.,dérnás dej reembolso de gastospide la 
ocupación dé Tetüán, cabila de' Anghera y to­
do el Riff, para crear puestos militares, tra 
zar caminos, asegurar el .comercio del país y 
administrarlo, á nombre del sultán.
_ Como Marruecos cuenta con él apoyo de 
Francia, sóa de pfeveér próximos aconíeci- 
mieníos,
Sidi Ben Gabrlt aguarda en París al Mokri'.
El ministro de Francia en Tánger marchará 
en breve á la capital dé Francia.
o b lp o d f j lc a f  contestar al
debate del juramento intervendrán 
Sampedro, el marqités.de Pidal y Labra.
0@ sp© c§ida
Despacho: do Vinos de Valde-p
V /m  “ ■  ̂ '
i vinos á ¡os siguientes precios
(be .oyen grandes rumores al decir el obispo 
que Canalejas ha discutido tabernarJamente); |
Xa supres¡ón.del juramento ~ sigue diciendo j 
—p  un ataque á la esencia de la Constitución. |
Lee varias sentencias del Supremo para de-| 
mosíraí; que ei actual Gobierno se pone en con-! 
iradicción con las doctrinas jurídicas.
Quitar el juramento equivale á negar á Dios. |
¿Por qué no lleváis vuestra innovación tam-1 
bién á la jura de banderas. Eso sería ir contra I 
el ejérciío, pero no contra la lógica, que es in -| 
flexible. |
 ̂ Esa ley sería la consagración del ateísmo y | 
la abolición de toda garantía de verdad ante! -.r.
los tribunales. I Vmos Valdepeaa Blanco
Termina pidiendo que se retire el proyecto, f Una arroba del6 litros Valdepéña Blanco pts. 5'50
^^ .lio m b re  de la comisión lo contesta Q ur|t|2  » ¿ s .* » ,  2*75
Rectifica el obispo, expresando la creencia! 4 » » » * u4.o
_ enas Blanco y Tinto
Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n °  15 
d a s a  ffifliBdaíla era ..el a i s  gST© ■
San Juan dsDIosnP 28, expende lo»8 a l s S!ÍTíítí»TíTAc niTir'íAó* > r * ''
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros dé Vino Tinto legítimo ,
li2 » » 8 » » » » » , •
Ii4 • » 4 » » » » »
Un » » » » » , ,
Una botelia de 3i4 » * » » »





fraMés'lalfeSe^”  de Canalejas ef embajador
dé qué. el próyecío es una satisíación á los? 
ateos. ’r i
Vuelve ,á recíincat Gutiérrez. i
Suspéndese el debate y se ehíra en'la ordeni 
del día. i
Y Se levanta la sesión.
Un




Vino Blanco Dulce los 16 litros plus, 
« Pedro Xímen » » s> »






i Vinagre dé Yema
Be Provínolas
 ̂ : . Cí&safei9^iifsia
del Ciobierno celebró ésta ríiáñana una 
expensa conferencia con Alerino.
d e l  d i a
El asuntó del día consiste en la larga peniia-
neucia de Maüra en palacio, con objeto de
agradecer á los reyes el interés que mostearon 
cua'ndo el atentado. ^
„ , P@s«. p n s « t ld a s  p p . s s i e s  s@ra’&'©BS©B©iaa!é¿ ■
I No olvidar las señas: Sari Juan de Dios 26 y calieAiamos n.“ I, esquina á la calle de Mdrítiasca
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O© E |il9 a i9  
E! juzgado be. Baímaseda ha denegado a fe­
lpara alentar ai Gobierno, en vez dé aprove 
I charse de situaciones difíciles para producir al
.Al ppmenzar la sesión,los escaños están com-l^®^Aciones déla normalidad. ' a - • r
pietaniénte vacíos, y poco ú poco van eníranda | España ceder ante la amenaza de la \ L jf.a  procesamiento contra Pere
los dipuíádos. Ihuelga general, ni dejar de cumplir sus debe-- ^
Ea el banco azul toman asiento los señores I ® ‘ ^ o d o .
Canalejas y Merino. , |   ̂Eso que se ptedica esTa rebelión del ejér-
ELpresidemté proporie, y asi se acuerda, elf®'^-  ̂ ^
den de la discusión de los presüpuésíoSs | Trata después de las huelgas, insisíiando enA la salida p<?tnvn • I o G o a i í i  ̂‘ u e a n i tñ
«e que habrá resDo.nd¡do á̂  =1 Senado




tos”de^^dori  ̂A!fnn̂ ^̂ ^̂  aprueben l ocupa dé los estudios económicos "pero  "se felua uc aon Aiíonso, exponiéndole SU opinión * . . . .  ̂ -----^
1910.
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Félii hm  Salf0
11 Octubre
O© B a d a j o z
Procedente de Gibralíar pasaron en'.el co­
rreo de Sevilla, con dirección á Lisboa,los ayu­
dantes y personajes palatinos qué acompaña­
ron al rey á bordo del yate Azne//<2.
Todos ellos se muésíran réservadísímós, di­
ciendo que el rey está tranquiloT' y proyecta 
ir á Inglaterra y oíros puntos del extranjero. 
D© S©rataradí©a*
El alcalde de Vutnoles, Isidoro Gayón, que 
se hallaba embriagado dentro de una taberna, 
negóse á salir del establecimiento, aunque lo 
requería para que lo hiciera un sobrino suyo.
Marchóse éste, en vista de que|no lograba 
llevárselo, y entonces el alcalde salió tras él, 
y alcanzándole le asestó, á íraición, dos puña- 
íádás gravísimas.
No filé posible detener al agresor. ;
El vecindario se muestra indignado.
franca y léal acerca de las cúestíoriés palpitan­
te^  de carácter internacional que afecten á Es- 
pana, ,
G u^dojy^ura llegaba á palacio, había des­
pachado yá Canalejas con el rey y se hallaba 
conferenciando coa doña Cristina, por lo cual 




. . ÍS a e s ir© . op .eB «ado
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos | El diestro permanecerá varios días en cama.
|»o¡b©B*raa©ién
Después de despachar con el fey,fueron Co- 
^ donde les espe­
raba Canalejas, sin duda para conocer la im­
presión de la entrevista entre Maura y el rey. 
E s p  @ e t© c íé n
En el Gobierno se nota alguna espectación 
con motivo de los actos que se proyectan para 
conmemorar el día 13 el fusiiamiento de Fran­
cisco Ferrer.
Se han adoptado grandes precauciones.
F |3 « m a
Ha sido firmada una disposición da Hacien­
da reorganizando la Junta de aranceles, en la 
la que se da participación á las fuerzas vivas 
del país.
Los. empleados del ferrocarril del Norte 
acordaron por unanimidad la huelga general, 
y no volver al trabajo hasta conseguir sus pr--*- 
íensiones.
Desde luego,se negarán á obedecer las ór­
denes de movilización.
La estación del Norte se halla tomada mili- 
tarmeníe..
, Desde mañana coménzai^n las sesiones á las! cuestiones políticas..
; dos de la tarde. j  Examina el problema del proletariado y juz-
I Se entra en la orden del día. Qíi® con la campaña emprendida sé puede
Son aprobadas las actas de Cazoría, Piasen-1 <^ohiIiíar nuestra fuerza én Africa, mientras 
cia, Motril, Belmonté y Alcañices. |  robustece la de otras potencias,
Juran ios diputados electos por dichos dls- r  hacienda protestas dé considéra-
íritos. T .  ' I ción personal á Iglesias.
Se reanuda el debate pOütico. I , Este rectifica, diciendo: Debeis esperar pa-
A^cárate habla para alusiones y entiende I clase de Tazonamientos, pues tal
que la preocupación de Canalejas consiste pensar del partido obrero,
su miedo por el contacto con los republicanos, I Creeis que nuestra campaña va contra los 
loi qtre sin duda influyó para la caída de M oret! intereses del país, y yo opino lo contrario, io- 
acusado de inteligencia con éstos, perdiendo' 9ne sacándole sangre, se debilita, 
por ello terreno en las alturas. Pretendemos que no prospere una política de
' Dice que Canalejas debió ofrecer,después de expansión territorial en Marruecos, que la ma­
los sucesos de Portugal, acentuar la política yor parte del país no quiere, y sin derecho 
radical, sin compromisos con los enemigos del pensáis que somos enemigos TÍe los intereses 
régimen. de la patria.
L o te r ía  N a c io a a l
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 11 de Octubre de 1910
en toda la escala Tejidos novedad imUációri á ía- i 
na desde G,80 pesetas aieíres. ,
Sección especiaí^de pañería i
Estambres MeLon y gerga» de las fábricas m&s \ 
acrediíadss á precios stimanieníe convenientes
riada la campaña de!présente año.
....... L o s  E“©pia‘& ÍB ean® s
La Unió.ri republicana acordó anoche visitar 
á la minoría de! Congreso, para pedirle que
Qrandss partidas de k ñas entretiempo desde Í2 * piqpi^itode que se celebre el mis
pesetas corte ds traje.
Boas Mongoiia piel y jjluma.
Manías iaaa, mantones y toquillas.
Sptidos ea aríículos de punto para señora y ca- 
baüsros,
Especialidad en áf íiciülos blsncós. piezas grárib 
do oro_de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERÍA
Ss confeccionan trajes á precios reducidos.
resó médico
mo día en toda España, la instauración de, la 
República portuguesa, y para qué se recojan 
firmas al objeto de formar un álbum que lleva­
rá á Portugal una expedición,.á fin de entre­
garlo la misma fecha de la apertura de las cá­
maras lusitanas.
Adémás ; proyéctase organizar una brillante 
recepción el día que llegue á Madrid el minis­
tro representante de la república portuguesa, 
t i t i r a  c©rarai@rra©prativ©
Para el venidero domingo provecta la con-
DICTAMEN
La cama de hierro evita conífsgios é infeccio­
nes, queréis salvd, dormir én cama de hierro.
Gran surtido dé camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7-
Frente al Santo Cristo






En el asalto al convento de Quelhás, las
T S . I S í ’̂  , .-^u -«S» m»ería..c, wpt-™, una
dos objetos esparcl-l crónica de Londres, diciendo que en áquel pais«os, inventariándolos. ha: f^rma 8a rsAhiAWn a»
T iros
y
centración republjcanQ-socialista uri mitin, á fin 
de conmemorar la instauración de la república | 
portuguesa, y con motivo del aniversario del | 
fusilamiento de Francisco Ferrer. |
Pronunciarán discursos Melquíades Alvarez, | 
Lerroux, Soriano y Pablo Iglesias. |
Ira© @ iita rio  i
La legación de Portugal en Madrid ha co­
menzado el inventario de los documentos que 
forman el archivo.
D iir a is ié n
El ministro del rey de Portugal en esta cor­
te ha presentado la dimisión.
F u e r a  © a g u d o s '
Se ha ordenado que de todos los edificios 
donde están'las legaciones y consulados por­
tugueses se fétiren los escudos reales. I
P r e g i a r a t a  ;
La minoría republicana del Congreso se reu­
nirá hoy para recabar del Gobierno una decla­
ración reconociendo la, república portuguesa.
Al efecto hará una pregunta ó proposición 
incidental.
Para dar este pasos propónese el Gobierno 
que previamente se pongan de acuerdo las po­
tencias.
L© ¡^'© ü^rasi
La Mañana comenta el discurso pronuncia­
do ayer en el Congreso por el señor Peyrolpn, 
acerca del juramento, y afirma que el (jobier- 
no no quiere descatoíizar á España, ni se pro-: 
pone quitar el crucifijo de los tribunales, lo que 
desea es que impere la  libertad de;.conciencia, 
y no se tome eJ nombre de Dios en vano.
ES iBragseeocial
Publica, hoy extenso^ relatos
de los pasados sucesos.
■ :Efl̂  L Í I s e p a i
En lugar preferente ins rí -J?/ Liberal 
Números Pesetas Poblaciones






.6893 » Salamanca10322 » Sevilla ^
11402 » MALAGA5339 » San Sebastián15521 • ■» Córdoba
16680 » Valladolid
5498 » San Sebastián2298 » Barcelona.8865 » San Roque3594 » Barcelona14307 » »
Habiendo de la conjunción socialistas, afir­
ma que sus mayores anhelos y trabajos se diri­
gían á que Pablo iglesias viniera al Congreso.
La aspiración de los socialistas dentro de la 
conjunción es la república.
Jo relativo á ¡a lucha entre el capital y el 
trabajo, discrepan los socialistas y republica­
nos, pero estos auxilian á los huelguistas cuan­
do ía justicia está de su parte.
Dice que para los socialistas todas las huel- 
políticas.
^ S e  ocupa de! conflicto de Bilbao y lee páfra- 
folletos publicados por los patronos.
 ̂ Niega carácter político á las huelgas de 
Vizcaya, y explica por qué habló en Bilbao, 
buscando solución al paro.
Eiogia.al socialista Mora por sus gestiones 
para solucionar la repetida huelga.
También prodiga elogios al gobernador de 
Vizcaya.
 ̂Opina lo mismo que el ilustre repúbllco Sal­
merón, respecto á que las revoluciones no de­
ben ser sociales, sino políticas.
_ Soy tan revolucionario como pudieran serlos 
CanalejasrOastelar y otros esdlarecidos pá- 
íricíds.
Ya ^ssaparecieron los partidos'legales é 
ilegales, pero Canalejas nos cree ahora apes­
tados á ios republicanos, huyendo de nuestro 
contacto.
_ Nuestra conducía se aíeniperáfá á la del 
Gobierno y votaremos con él todo lo que tién­
da al radicaíísimpy y en contra, cuando se incli-l 
ne á las tendencias conservadoras. 
j  Júzga que el fanatismo religioso es el peor 
de todos los males, y por ello debe conibaíi- 
serle.
, Termina diciendo
Es lógico,-que los socialistas perseguidos se 
salgan de los límites legales.
Aznar. ¿Se pondría S. S. al frente de las 
huestes que hubieran de asesinar á íos jefes y
oficiales?
Iglesias. Yo nada he dicho de eso; solo ha­
blé un día de atentado.
Romanones. Desgraciadamente.
Sigue Pablo Iglesias, calificando de desdicha­
da, la interrupción de Aznar, y. expone la acti­
tud del proletariado frente á los patronos.
Es difícil que haya quien quiera más que yo 
á nuestro país y á la clase trabajadora.
Rectifican brevemente Canalejas y Pablo 
Iglesias.
Termina el debate y se acuerda que mañana 
se reúna la cámara en .secciones.
Y se levanta la sesión.
' d e
ü© M adrid
Durante la noche aritériór sé dispararon en 
•as calles varios tiros sueltos.





j.^Siguen practicándose detenciones por la pó-
E ntierro
Se ha verificado el entierro del visitador de 
a Congregación de Paules, muerto durante la 
lucha.
Asistió al acto el ministro de Francia. 
D e E S o m a
T emores
El PoniíHce ha recibido á un periodista ale- 
Rian,
la ,forma de Gobierno es accidental, y  que la 
substancia de íá vida de un país consiste en la 
voluntad de un pueblo,cuando interpreta recta­
mente la libertad. ■ -
Fustiga El País é. la mayor parte de los li­
teratos españolas, señalando como una mani­
festación de la üecadericia nacional el que se 
ocupen de pequeneces sin alma.
Dice que en Portugal se ha hecho la revolu­
ción por tener á Jtinqueiro, como Italia hizo su 
unidad por tener ú Carducci.
0 © E se§ eJas
Dícenos Canalejas que no ha recibido noti­
cias de Portugal.
En Badajoz se registró un motín popular con 
'motive de la llegada de algunas riionjas.
De Melilla sabe que reina tranquilidad. 
Anoche recibió un telegrama comunicando
! 11 Octubre 1910,
H o y  p o p
Se dice que Maüra ha prometido no crear di­
ficultades á Canalejas, pero que mantendrá en 
las Cortes su criterio sobradamente conocido 
de que con propagandas disolventes é ínguber 
namentales, en ningún país se puede vivir en 
paz, ni fomentar la riqueza.
D tr>a e o l i o  
Al montar Maura hoy en el automóvil, subió 
tras el un perro que se sentó junto al expresi­
dente del Consejo, quien exclamó:
Hasta los perros son conservadores.
Un periodista dijo: Es el perro del marqués 
dé Viana. -
La escena resultó muy graciosa, precisando 
sacar á viva fuerza al aristócrata can.
Üaaa3>a s a t i s f e c h o  
Maura se muestra complacido de la 
vista celebrada con él rey.
Un personaje que conoce el pensar íntimo de 
Maura, asegura,discurriendo sobre lo que éste 
haya podido decir á don Alfonso, que se aoro- 
ximará á la verdad, siguiendo la buena política 
de restar á la derecha sin sumar á la Izquierda.
Añade qué el poder público debe penetrarse 
de la necesidad de no alentar á quienes siguen 
caminos peligrosos, sobre ¡os cuales no se pue­
de retroceder swi riesgos.
entre-
S e n a d o
que quiere un presbiscito 
para; que se respete la monarquía ó se prescin* 
i  da de ella.
Canalejas le contesta, lamentando oue se 
hable de revoluciones, sin un fin práctico, con 
lo que^se perturba y perjudica la tranquilidad 
del país, obligando á los gobiernos á movilizar 
tropas.
Soriano. Ya se ve que S. S. habló ayer con 
Maura, porque sus palabras de este momento 
parecen pronunciadas por Lacierva.
(Rumores).
Romanones. Orden.
Canalejas afirma que la huelga fgeneral con 
que se: nos amenaza perjudica nuestro, crédito 
interior y exterior.
Yo-défao elogiar la labor patriótica de los 
opreros que figurárí ert el instituto de reformas 
socialés, porque procuraron soluciones armoni- 
zadorás.
No huye de los republicanos ni quiere con- 
traerqon ellos compromisos, limitándose á cum­
plir los deberes de Gobierno.,
Reconoce que existen obreros agitadores y 
patronos ambiciosos, y también hay apóstoles
Perpéíuo 4 por ÍC^ interior.........
5 por ICO amofíizáble..,..............
Amqrtizable al 4 por í 00...... .
■Cédúlas Hipotecariás I  por KX).,
Acciones Banco de España..........
» * Hipotecario.......
» ^Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» dé la C.^ A. Tabacos......




París á la vista,..... .................. .






























Mañana comenzará eí debate de íes presu­
puestos, durando las sesiones seis horas y stu 
rebajar un minuto de las cuaíró destinadas á 
presupuestos.
A l Sera© d©
Mañana irá Canalejas al Senado para inter­
venir en él debate político, en el qué hablará 
Urquijo sobré las manifestaciones católicas.
C a ra ih ó e -d e  §raipi«®si©ra©s
Térrninada la sesión del Congreso,se réunie- 
?on en el despacho del presidente. Canalejas 
y los ministros, excepto Góbiáii, para cambiar 
de impresiones. ‘
A la salida dijo Canalejas que la reunión no 
tuvo carácter de Consejo.
Este se yerificará mañana á ía noche, y será 
preparatorio del que se celebrará el jueves bo­
lo la presidencia del rey.
S iifE iradioe
Ei Gobierno dice que son infundios las noti­
cias que circuían sobre la matanza de frailes en. 
Lisboa.
E i H©Ssi©9*ra@ d e  i a
De Lisboa dicen que el Gobierno se con­
solida.
Empieza á dictar reformas políticas y admi­
nistrativas.
L a  ts* ip ra la c ié ra  d®S *®As8i®iia,g -
Ha sido relevada la tripulación Amelia,
El yate será convertido en buque de guerra.
L a  d ia o a a e iá ra  d e  ps°@@&gpss@st®s
A las diez de la noche se reunió en la sección 
tercera del Congreso la minoría republicana.
Trataron de la discusión de los presupues­
tos, distribuyendo los turnos para intervenir en 
el debate.
Se leyó el voto particular deí señor Salillas 
á la totalidad de los presupuestos, mosírando 
todos su confoririidad.
Fe*lracip@ e
A las dos de la madrugada llegaron en auto­
móvil, procedentes de Valladolid, los principes 
de Baviera.
Durante su estancia en la Corte se Iiospeda- 







D e  O ihs*altás«
Ha llegado el embajador de Italia en Ma 
drid, para ponerse á '
Pía.
Hoy fué de tenido otro portugués cuando me­
rodeaba por la residencia oficial,incurriendo en 
contradicciones.
Se le ocupó, un revólver.
® e  L i s i s o a
4 madrugada (Urgeníé). 
Viene circulando muy insisteníemente el ru­
mor de que el Gobierno está preocupadísimo á 
causa de noticias iníranquilizadoras que sé re­
ciben de Marruecos.
Se decía que el señor Canalejas y el gane- 
rol Aznar habían celebrado larga conferencia 
acerca de un telegrama llegado de Meiüla.
----------  Los cabileños encendieron hogueras como
órdenes de ¡a reina los caldesá una reunión.
A.pesar de esto ni en el mini.síerlo de Esía- 
9o ril en el de Guerra han facilitado el menor 
detalle que sirva de comprobación á estos ru­
mores.
No se habla de otra cosa en los círculos po­líticos. i'
Hoy fué decretado el servido riülitar, obliga 
torio. . .
mayor de los buSe ha disuelto el Estado ques.
Siguen las deténciones de sacerdotes.
Al Gobierno se le denunció que en la igiesia 
francesa de San Luis, existía un depósito de 
pólvora.
.El embajador lo negó, resultando que el de-
e„ u 1 .a c a ¿ T S T ,a 1 g 1 ^
Pío X mostrábase oreocuDadísimo temiendo' hogueras en los montes
g 0 3  sacesos *  pSrt„gafrepeS .ía„ en Ea-'
I Última hora,
p, p . Eos JESUITAS í Mañana empezará ía discusión de íos presu-
ri-i Provincial de los jesuítas ha telegrafiado puestos,por el voto particular de Salillas.
Comienza la sesión á fas tres y veinte.
Preside Montero Ríos.
Concas y Fernández formulan ruegos que 
son contestados por el ministro de marina.
Juran el cargo el conde de Tórrales y el 
obispo de Oviedo.
Lá cámara está bástante animada.
Moreu se lamenta dé la carestía de los bu­
ques.
Al contestarle Ferrándiz, se promueve un 
incidente.
El obispo de Jaca trata del proyecto de ju- 
1 amento, y deplora que se dejen de discutir 
asuntos importantes.
Censura á Canalejas,por haber dicho en San 
Sebastián que la cuestión clerical solo era 
asunto de sarna y lepra.
Declara que interviene en este debate por 
las intemperancias del Gobierno al menoscabar 
los derechos de ¡a Iglesia.
(Rumores).
Si los católicos no nos opusiéramos á la apro­
bación de ese proyecto, demostraríamos cobar­
día.
Todos los que creemos en Dios protestare­
mos de que se quiere borrar su nombre de los 
códigos, eeoafnecieiíduío.
J  Los partidos políticos que son réprobos, no 
tienen derecho á nada.
tes,xausándoIes más de una vez la ruina.
Dice que Azcáratemo va t:on tan buenas 
compañías como antes, y que su prestigio au­
toriza cosas que no debiera.
. Sostiene la ilicitud de los trabajos contra el 
régimen y qué existe de hecho la irresponsábi- 
lidad del- diputado fuera del parlamento, aun­
que haiyá suplicatorios.
, Agradece el concurso de Azcáraíe, pero pre­
tiere el respeto á las leyes.
eri mi política—añade—causaría 
daño á la libertad, por qué, -tenedlo en cuenta, 
los Gobiernos necesitan ser fuertes para aco­
tar avances reformadores.
(N. R. Como la conferencia que antecede y 
que_ sigue no_ enlazan, suponemos que la 
Agencia telegráfica ha debido enviarnos otra 
intermedia, que á la hora de cerrar este núme­
ro, seis de la mañana, no ha llegado á nuestro 
pqder).
No tenemos el más mínimo afan de perturbar 
Mirad á Portugal. (Rumores). No olvidéis 
que el ejército lo compone el proletariado...
Romanones. No puede S. S, seguir por ese 
camino.
$e promueve un incidente.
Pablo Iglesias insiste, aceptando la respon-1 
sabiiidad de sus manifestaciones. i
Respecto á la espansió’n española en el Riff, 
considera que no debemos hacer nada allá, 
puesto que nuestras energías hacen falta aquí.
Declara que la conjunción republicano-so­
cialista no puede prestarle apoyo á Canalejas 
por ^ e  no olvida como, subiera al poder eí ac­
tual Gobierno, y por lo,tanto no tiene confian­
za en sus promesas, ya que el régimen no le 
dejará hacer.
El pueblo se educa y aprende, conociendo el 




El rey^ Manuel, que estaba indispuesto, va 
mejorando; paseó con la reina Amelia en una 
lancha.
Se espera al yate Victoria y Alberto an^ 
envía el rey de Inglaterra para llevai; á don 
Manuel y dona Amelia á dicha nación ó París.
-En la linea del Oeste dé Fermierg choca­
ron dos maquinas de maniobras, que sufrieron grandes destrozos. . m esmucron
O©- S*as»ís
Los ferroviarios cortaron las líneas y destro­
zaron los puentes.
Las tropas ocupan extensa zona.
La huelga se considera política.
Han sido despedidos los promotores de ella- 
S6 BÍGctuafon niuchas doíGncionGs ^
-  Un periódico publica un telegVama de Lis­
boa Jciendo que cuando los jesuiíás se diri­
gían á la estación custodiándolos las tronas 
fueron agredidos por la muchedumbre, que ma­
tó á algunos de ellos.
Después las grupos quemaron los conventos




Jabón liquido de 
brea, suave y sin 
olor, para lavar él 
pelo.
Adualm ente lo mejor 
para la higiene del 
cuero cabelludo 7 para 
fortificar ? aumentar 
Crecimiento del 
cabellói
frasco ̂ ptas, 
Un frasco dura 
varios meses.
'x ”x a ,
Da Provincias
12 Octubre 1910. 
D© ASgs©gs®as
En el yate del gobernador de Gibralíar He- 
§0 cl conds ds o.3D.ugos3, oficial '




S te s tá r a r a r a t  r  WIis©s
— de —
U - ^ h T I W S Z
Serviíio por cübjerto y á ia .üsta 
Espeglalioad en vinos de los Iñóríles
:iiS8PÍra e©g«!©|£33 fS
LÍ25e©8
Salida fija del puerto de itlálarra
GS
Eí Vapor vorrea ímucé»
abrazaron al conde con 
juntos el viaje.
negociaciones entre
altos personajes ele aspecto distinguido q Íe ||pndo
efusión, continuando! Netnoura, (jfSn, Marieilá .y
Japón, Ayjíralia y Nueva Z elaíd ií' “ " ^..  , . . el partido socialista ha „ , ,
venido al parlamento á ofender a! ejército y 
traer trastornos perjudiciales á la patria. I °9reros y patronos.
(Protestas de los republicanos y aplausos del D© B a s* c e lo n a
la mayoría). , . . . .  1 En la Gasa del Pueblo se ha celebrado
puedo o:r con paciencia cier-|mitin de meiníúr.fdcoa. ei .orado
tas provacaciüiies. Más valdría, porque asilo! Se acordó broceder al rí^naH-n3COflS0JSn A. I A i- 1 .. í - *
los El vapor trasatlántico francés
un
de aiCsita dírec-
. los sentimientos humanitarios, no ¡declarar la hueiga'g¿nerai sV en'la D r ó S ° L ^  i Grandazo
emplear en luchas la fuerza que debiera servir I mana no se soluciona el conflicto. ! 9e Janeiro, pera
y Buenos Aíres, y con zot'rvC
q? f  •’̂ aagua, FiorionapoÜs, Rk
de Janeiro? pera lu^Asundón 
con trasbordo en Moaíevideofy f e S j o s
ááiíám
Dos ediciones MiM EL P O P U L ArR
M i é r c o l e s  1 2  d e  O c t u b r e  d e  1 9 1 0
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Etalie
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitien* 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa ligarte Ba 




Royaux. , . • • • t • 56 »4 a . • a a 1 • 48 »
Reviso . , .
Granos
45
M. reviso . . % • . • • • 32 »
Aseado. . . • • • • 1 26 »
Corriente . . . * . . . 18 »
Escombro 16 reales los once y medio
iticias de la  aeche
CamEsio d e  HEáflaga
DIA 10 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,95 á 7,20 
Londres á la vista. , , , de 26,99 á 27,04 
Hamburgo á la vista. . . de 1.319 á 1.320 
DIA 11 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . . de 6,80 á 7‘®(o 
Londres á la vista. . . .  de 26,95 á 27,01 
Hamburgo á la vista. « . de 1.317 á 1.318
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano)
Onzas . . • • I 1 1 106‘40
Alfonsinas. I I I 1 1 106'30
Isabellnas., I I I 1 1 108‘00
Francos. • 1 I t • 1 106*30
Libras. . . 26*60
Marcos. . • I I 1 1 130*00
Liras, . I I I I 1 I 105*50
Reís. . . I I I 1 I 5*00
Doilars. . • 1 • 1 1 5*35
C e r c a d o  d e  p a s a s
Imperiales. . . • • • , 72 caja 10 kilos
Royaux. . . . ■ • « . 52 » » »
4 . ^ ..................... e • • . 42 » » »
5 . ^ ..................... B a e . 32 » » »
M. cte alto . . B B B . 28 » » »
» bajo . . • s • . 24 » »
» » con escombro . . 20 » »
VlUJV* V./I ViV.»
ron ayer para Madrid^el diputado á Cortes por 
esta circunscripción don Diego Salcedo Durán 
y don Francisco Mora; este último va por la 
compañía juvenil italiana que debuta el sábado 
en el coliseo decano.
, A Sevilla fueron don, Luis Moya^juez del dis­
trito del Salvador de dicha capital, y don Fran­
cisco Agulrre.
Emilio Thuiller.—En el expreso de las seis 
salió ayer para Madrid nuestro distinguido pai­
sano el eminente actor Emilio Thuiller.
Entrega de una parcela.—Ayer le fué en­
tregada al ramo de Guerra la parcela del Ce­
menterio de San Rafael, cedida á perpetuidad 
por el Ayuntamiento con destino ^  los solda­
dos que fallecieron durante la campaña de Me- 
lilla, y á los que mueran en activo servicio.
Asistieron al acto los concejales don Wen­
ceslao Diaz Bresca,don José María Cañizares, 
el jefe del negociado de cementerio don Ma­
nuel Qaeta, el sargento mayor de plaza don 
Luis Pelaez, e" capitán de ingenieros señor 
Martínez Maldonado y el comisario de Guerra 
don Antonio García Ramos.
Fallécím iento.-Ayer falleció en Málaga el 
antiguo conserje del extinguido Liceo, don An­
tonio Diosdado, que actualmente desempeñaba 
cargo idéntico en el Círculo Mercantil.
El finado era persona dotada de muy be­
llas cualidades, que le conquistaron muchas 
simpatíias.
Ayer tarde se verificó la conducción del ca­
dáver, asistiendo al triste acto numerosas per­
sonas.
Reciba la apredable familia doliente la ex­
presión de nuestro pésame.
Sobre el choque. — Ayer quedó expedita la 
Via férrea, que se hallaba interrumpida, por 
efecto del choque de dos trenes mercancías, 
entre las estaciones de Cártama y Pizarra,
de cuyo accidente dimos cuenta á los lectores.
Los trenes de la mañana y el veintidós ó sea 
el correo de Granada, tuvieron que hacer tras­
bordo, llegando este último á Málaga á las cin­
co de la tarde.
El mixto de Córdoba, el exprés de las seis 
y el correo de las cinco y media, cruzaron sin 
trasbordar, entrando el postrero de dichos tre­
nes en Málaga, á las siete de la tarde,por efec­
to de la anormalidad del servicio.
Como antes decimos, la vía ha quedado ex­
pedita, apartándose los vagones, y desde hoy 
se verificará el servicio con la normalidad de 
costumbre,
El juez instructor de Alora incoa el sumario 
correspondiente.
Los empleados del tren, que sufrieron lesio­
nes por consecuencia del accidente ferroviario 
se encontraban ayer muy mejorados.
Junta municipal de Asociados.—La Junta 
municipal de Asociados celebrará sesión de se­
gunda convocatoria hoy miércoles á la una de 
la tarde, para resolver acerca de la comunica­
ción de la Administración de Hacienda dene­
gando su sanción á los medios propuestos para 
la transformación de los consumos.
Criadores de vinos.—La asociación gremial 
de criadores Exportadores de vinos se reunirá 
en junta gremial ordinaria esta tarde.
Comisión de evaluación.— Hoy miércoles á 
las tres de la tarde se reúne en la administra­
ción de Hacienda la Comisión de evaluación, 
citada de segunda convocatoria.
Enfermo.—Se encuentra enfermo desde ha­
ce dias nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Rafael Manin.
' Deseárnosle vivamente alivio.
El abaratamiento de subsistencias.—Ayer 
á las dos de la tarde se reunió la comisión mu­
nicipal de subristencias, concurriendo los seño­
res Román, Valenzuela, Pino y Cañizares.
Se nombró una ponencia, cuyas conclusio­
nes se discutirán en nueva reunión.
Pro patria.—Excursión núm. 120 para el dia 
16 de Octubre de 1910.
Punto de partida, hora y locomoción: En el 
local de la Sociedad á las 8 y 30 para salir en 
el tren correo de las 9 y 30.
Itinerario: A Pizarra para v isitar suS alrede­
dores y Subir á la sierra del Hacho,regresando 
en el correo que llega á Málaga á las cinco y
treinta.
Almuerzo individual. ■ , , , .. ,
Las adhesiones hasta el sábado á las diez de 
la noche,
C i t a c i ó n
Los síndicos y clasificadores del gremio de 
vendedores al por menor de paja y cebada ci­
tan á sus agremiados á junta general de agra- 
vio para el dia 19 del actual, á las tresde la 
tarde, en el despacho del sindico calle Pasillo 
de Guimbarda núm. 47, donde se encuentra de 
manifiesto el reparto. ,
Málaga 12 de Octubre de 1910.—El sindico, 
/o sé  Gutiérrez.
V iajeros.—Ayer llegaran á esta capital los 
siguientes viajeros: ^
Don Manuel Machet, doil Francisco Alvarez 
y famiHa, don Juan Salguero y señora, don 
A n g e l Nadales, don Ramón Miralles, don Ju­
lio Saiz Fernandez. , \
Hotel Cólón.—Don Miguel García, don Al 
fonso Martínez, don Manuel Hoyos, don Maxi­
mino Fernández, don Antonio Rueda y don 
Gonzalo Guerrero. .
El aumento de las escuelas.—La comisión 
especial de este Ayuntamiento encargada del 
aumento de escuelas, que está integrada por 
el alcalde señor Albert, y los señores Cañiza­
res y Gómez Ghaix, ha acordado celebrar 
reunión el próximo domingo á las dos de la 
tarde, en el despacho del alcalde.
Nombramientos.—Han sido nombrados au- 
liares gratuitos de la Escuela Normal de maes­
tras de Málaga, doña Encarnación de Nier Al­
varez y doña María de la Victoria Montiel Var­
gas
Espectáculos públicos
T e a tro  VitaE A za
Cariñosa en extremo fué la despedida que 
Málaga hizo anoche ála compañía que tan bri­
llante temporada ha desarrollado en este tea­
tro.
El público,numerosísimo en ambas secciones, 
tributó largas y frecuentes ovaciones á todos 
los artistas, y el señor Lorente se hizo aplau­
dir con entusiasmo cantando improvisados es­
tribillos del garrotín de La Corte de Faraón, 
en los que se despidió cariñosamente del audi­
torio y prometió la próxima vuelta de la com­
pañía al teatro Principal.
La viuda alegre obtuvo la esmerada ínter 1
pretación de costumbre.
^ Feliz viaje les deseamos y grandes éxitos en
la vecina capital.
C i n e  BdeaE
Hoy miércoles, se inaugura la tem ^rada de 
otoño é invierno en este acreditado Cine, que 
tan buenos ratos proporcionó el ano anterior 
á la distinguida y numerosísima concurrencia 
que á diario llenaba sus secciones.
Al acierto práctico en el negocio y gusto pa­
ra la elección de programas, hay que añadir 
ahora que la Empresa, no omitiendo gasto ni 
sacrificio alguno, ha adquirido un nuevo_apara- 
to modelo 1910, que es la mayor perfección 
que hasta ahora se conoce en estas máquinas, 
dotándolo además de un objetivo .extrq lumino­
so «Hermagis», con el cual se consigue una 
proyección mucho más clara y un relieve en la
figura, hasta ahora no conocido.
Dicho aparato que ha permanecido expuesto 
al público en calle de Larios, ha sido recono­
cido y apreciado por los buenos inteligentes, 
como una verdadera obra de arte en su gé-
En cuanto á películas, el público podrá juz­
gar, desde esta noche, lo inmejorable de os 
programas combinados, pues además de las 
incomparables cintas Pathé, reconocidas como 
las mejores y más artísticas del mundo, y las 
cuales son la base de los programas, figuran 
también en ellos las de las mejores casas p -  
tranjeras, con las que tiene la Empresa hC' 
chos contratos, sin regateos de ninguna clase 
En suma, que la temporada que hoy comien 
za, iniciase bajo los mejores auspicios para la 
Empresa y el público, el cual tendrá este in- 
viernó donde distraerse y conocer todas las 
novedades de este género, sin hacer grandes 
gastos, pues los precios son los más económi­
cos de todos los espectáculos.
T e a i p o  L á p a  
El viernes se inaugurará la temporada en este 
coliseo, con cinematógrafo y varios números de 
varietés, debutando la sin igual en su género 
Blanca Gely, procedente del teatro Bosque de 
Barcelona, tripulando dicha artista un magnífico 
aeroplano, que recorre el escenario, y sale á 
las plateas por encima de laŝ  butacas, conver­
sando cotí el publico, cantando ^couplets y re­
partiendo rega.'í>8 ú los espectadores que estén
ásu  alcance.
También debutará el gran quinteto valencia- 
no Porta, que tanto éxito ha obtenido en cuan-í'-#' 
tos teatros se presentara, con un bonito re- S 
pertorio de cante y bailes regionales. \'-
Esta empresa está en contrato, con varios -  ̂
artistas de primer orden, al objeto de presen­
tar al público lo mejor que se conoce en variéis-i 
tés, agradeciendo al público que concurra á d ir 





Continuación del real decreto disponiendo-se'' 
publiquen las listas de variantes de la producción 
nacional. . . .
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana deí 11 al 17 
de Septiembre último.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamocarra,, durante el cuarto 
trimestre del año anterior.
jii
E N E atadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 vacunas y 5 terneras,peso 3.452,750 kilógra- 
nos; pesetas 345,27.
52 lanar y cabrío, peso 637,780 kilógramos; p». 
86̂ 8.8 25 51«
30 cerdos, peso 2 378,000 kilógramos; pesetas
237,80.
27 pieles, 6,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 6 96.8,500 kilógramos.
Total de adeudo: 6l6 ' i8 pesetas.
C é m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:




CINE IDEAL.==FunciÓn para ho^: 12 raagí ífi 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días festivos íratinee iafan;il 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Típ. de EL POPULAR
II Meo lípido, ea polios j en ~ ^r--
rBB),®íer§ato fieparatiio j  rclreseaaíe de la siaore, de
Ibbe máiú, preilado m lis biib alias tarilkenolas. - - - - - - - -ée la Casa ERNESTO PAGLlANO de MP0LE8
liBsepIpto en  la  ffapsnacopea dél reiRO d® etaiaa» BnSiiwacaáni  ̂ ------
CKigir p rec isan aen ts  esai íBsas>ea d®p®sÉ«sda y ko ©tra. marca de y m-o^qulciéni cafitas.''
El iapafee PasSSass© ©S sin tai marea es menester rechazarlo porgue es
TifTimr mili iihp.
^ C alata 8. M arco, .Esté atento el público, muy atento á las falslflcacitmea-en todas partes se intenta imitar este soberano remedio en baño de la sa-
IIL OE US ESFQPIIES mus Din POR Z OI L O Z.  Z A L A B A R Emédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Alcarrán) y del Hospital Ton- du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.P i á a á  d e l  T e a t p o  S i
ORTIZ CUSSO Lf FDiiED Esnieii miiei m i n t i  i  EipsnmiiiiMilán 1906, Grand PrixL.A M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Madallis de ero j  Díploias de Hoiior j  GriBdes preiies en París, lápoles, Londres, Bmselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F Ortiz & Cussó
k Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
LA EQUITATIVA DELOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILJ . p ----------  L , r . .la
la DÉ ipertaato íp la Mica del shLOEC
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a rq u i l lo ,  4  y  6 .—M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acümu- 
iado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi-
Aguá mineral natural En bebida.— En baño
Purgante.—Deprativa.—Antiialttr prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos.» en el BALNEARIO DE LOECHES, ds 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES, is: Madrid.
dos acumuIado8.=Seguro de vida dota! á cobrar á‘los 10, "15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumuIados.ss^Dote* de 
niños.
Seguros do vida de todas elases eon sorteo semestrai en moUlieo
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
da en los^sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre. "
General para Andalucía.=Excrao. Sr. D. L. V. SEM- 
PI^N.==Cánovaa del Castiljo, 22.=MáIaga,
4i^piiizada la publicación' de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros can fecha 5 de Octubre de 1909.
i U  W A
iiiíinwm»
B Á I L L Y - B Á I L L I E R E
m plsniis n  m m  ♦  iM  n  m  
m u  1 t í s m  m  m m m  r.
H 0IBÍ8
siNCEa
_ _ _ _ _
TANtes dwbants
C i n c m ^ n t ^ a S m J ipaba egiOflAB CAá
S8« {mrUefpâ iéa gratatt* e« «1 a te . ó IB,i84l4
4s la LsterSa de Olavidad, 7 •& »a easo le e«rr9«pbaáe-
rán i  osdti Almanaqae 209 poetas en e l^ |r^ o  aieysc.
ISO 44«mo* áe Ir lofsrí* ds 30 d© Jaeio 
Ba. jslRsse é sa ralor da S.CKM) 
yaa EáqSífes d© á ea vder ie íSO.
Osá eUlsrSa, aa» sassía, «te., ó .so 
f&lcs mé» qa« (̂ Us|Hrkí®res,
P a r a  1910 N e c e s i t a
El OoBsiepcisinto
EQ BawniMós*» ■>
E l h t g o i i l e r g
D  HEEififiii* -  -  -
Ü  S a c e p d o t a  ® ■
L m  G l i c i n a s  « ■
H a t a l a s
PLa d p i a t ó c p a t a
L s M a d l ü s - - »
L s  P p c f a a G P S  ■
L a  C c o E n a ra  ■ ■
M-OBVlSAli
Skwmsk m  BUFETE
CuaaasBK Duri» «a Mañee ptua aavtsémmi é» 
fagwaee y gntoa, e »  importantes datos inp rssfte  
^  (Sasae As Umea, OoBSseíi y £
a s  I 4  «
B E BB O a lB B G iB  t e  to C m m te
Bsaasriss, aaay oteodo 7  defasts. 8s4>
G A R H E T
DifámateB  y atfflitoB A gsaiai 




libro de la compra ^ae eontíene 889 min>4l
E l ll® 8n ^ 9«a
L p  ilgS|®SP. .n.
fstantos. 809 recetas para hacer otros tantos ireisea 
i&a de la.msnera de eonáim«nt@r
f PASTILLAS BONALD
C l o r o  E t o r o - a ó d i c a s  c o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Laspastlilas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fraseo 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, Ijaringo-faiingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio  del frasco, 5 pesetas 







Flores y plnntas arMficifles 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargos con prontitud y 
esmero.
40, Calle Alamos 40
Siüare&tes. Explicad^
I(M ipiisos qs« prnoríbe en los moais diarkis. Asea- 
Ss essi panÁ snoter los gastes ossíbs.
«aeaftdéjnA«4eL. QFs«ct»: S
Íís  é Iditores, Flasa Baaht Aim, riAm. 10,
¿a 'EspsiSjft j  AméskA
j  «a les
Importante
La Escuela de Idiomas tieoe 
siempre á disposición délas Ga­
sas de Comercio corresmmpff 
les de Francés, Inglés y Alemán.
Calle Grapada 46 al 50, frente 
al Café Madrid.
raAQUiNAS PASA CO«eal®6B8)E800 CVéNTéS
MEJORAS v^PeB Fg60iow o|ei¿w g»:8ee_ ©f
AEtonio Yisedo
En M álapi^A ngel, J L i c o p  L a p r a d eCura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li 
cor Laprade.—El mejor de ios ferruginosos, no ennegrece
diputes y no constipa.
en todas las farniácias.-
los
-Collíü Jr CóníÍP*% París.
ELEC TEIC ISTA  
M O L I N A  L A B I O ,  1
Esta acreditada casa efectúa toda cláse de instalaciones y repa
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores. _ _
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. _  ,
Fosae verdaderas originalidades y preciosidades en objetos cíe 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos dé fantasía en el ramo de 
dsctriciclsd*
Procede *á colocar lámparas desde la cantidad ádseis pesetas en
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram F h ilip s^ n  las 
qúe se conelgue un 70 por 100 de economía en elconsn’m .  ^
También, y en deseo de conceder toda clase d_e facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
ly Molina LariOf 1
Modihta
Doña Amalia Carráséos Rosos 
confecslona trajes de señoras é 
la medida, con prontitud y eco 
noraía.
Calle de la Peña número 12.
Se alquila
La casa calle Huerto Obispo 
número 11, con espaciosos al 
macenes, patios y vivienda que 
consta de dos pisos, propia pa 
ra cualquier industria, y en par­
ticular en barrilería.
Para informe y Ifave, Don Iñi 
go n.® 3̂1. Almacenes de den 
Quirico López.
l  ilDioDlo Biaseo é Bija
Álafílos 39
Acib» d® Mcibír mm aas'H) 
ésasteaico. pera sacar Ies aíaels,t 
da dolor con jm éxito edmirabís 
S® ccnstruysn deatadurau dt 
primera clas3« pare la perfacíi 
mastiéadón y pronunciación, I 
precios convencionales.
Se sireglsf! todas las dente 
darfis fnaervlbiss .feechas pp 
otros dentistas í 
S® gm'pssta y orifica po? » 
mis moderno sistensu.
Todas las operaciones artlstl'
ea^y qairáirglcas á'precio» ai«j 
-edacMos'.
íiace Is estraedón de mee- 
!$s y raíces sin dolor, por trea 
pesetas.
nervio Oriental de Blan» 
v(7, para quitar ai dolor de mue­
cas m  cinco minutos. S pesetas
Pssa i  domicüio.
ALAMOS39 -39
P a r a  a n u n d o a
En los periódicos 
con gran eepnomía 
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señaaza oradaaBa, Fraaces y Olia. Prlcíicas camrGla|
Preparación en;breve plazo para el ipgreso ea el Instituto, u 
cuelas Normales y' de Comercio.
Devolvemos los honorario» á los alumnos no éprobados.
L a  s a n g p e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de todos los depurativos
E a r a ^ a p a r r l l l a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  F o ta iS
Depósito en todas las farmacias
O A F á :  i r a M V r a e  M I S M G I M A Í ^
©»ct®sf
jaás laolensivo ai a i s  setivó p«ra l®» dolores de ra©«s*> 
....................... I natvlisos. Los males del estómagOjdel?Slildo8. «pilípsia y demás nerviosos. Los ̂ e  aei »IJos da 1* Infenda en seuetal, sa enran iflfe,Hblament8, Baeaas boacas
i pesetas caja.—Se remiten por corree á tedas paites. j .  * RtdeáO'T'
! I^scrraspeadencU. íSurr«tM,S9.Madrid. En Míteat*. tánaatiade
' '
Se reciben esquelas de 
hasta las cuatro de la madrugada.
